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5. SECTOR EXTERNO 
NOVIEMBRE 1972 
1. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5.2 .2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
S Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
S Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de US$) 
Exportadonee Importaclonee 
Reembolsablee (2) No reembolsablee (8) 
Otroe Crédito. Sloteruu 
Periodo Giro Conv .. 
Café pro- Total onU- nlos 
narlo de 
duc:toe eompen· AID 
W sacl6n (5) 
1967 .... ........... 812.892 119 .196 481.588 251.988 57 .747 85 .492 
1968 •.....••. ..•... 853.792 164 . 171 507 .963 868 . 998 59.758 62 .868 
1969 ............... 356.524 204.331 560.856 451. 591 67.016 96.736 
1970 ............... 461.016 664.446 283.760 592 . 06 1 55 . 802 99.028 
1971 ............... 899 .629 203.431 638.889 618 .066 88.046 18.000 
1969 20 trim ... 86.952 55.427 142 . 879 106 .«8 17 . 462 20 . 680 
S9 trim ... 88.565 50 . 608 189.178 116 . 204 17 .757 24 .196 
49 trlm ... 108 .226 51.474 159.700 184 . 884 16 .922 26 . 295 
197019 tri m ... 129.625 51. 285 180.860 140.556 9.848 25 . 809 
29 trlm ..• 124.986 64.562 179.498 146.091 18 . 808 28 . 272 
89 trlm ... 113.375 54 . 200 167.675 159 . 842 12.249 26 . 506 
49 trim ••. 93 .079 43.484 186.518 146.563 15.402 28.986 
1971 10 trim .. . 91.669 54.664 146.333 158.361 8 .663 
1971 Abril ...... 28.786 20.847 49.688 51. 415 3 .244 
Mayo ...... 27.450 19.126 46 .576 45.848 8.092 
Junio ..... 42 .889 19 . 069 61.908 60 . 868 2 .884 
Jullo ....... 27 .912 17.848 45.555 52.699 4.187 
~08to .... 47 .800 28.220 71.020 51.476 2.858 
Sepbre .... 89 .692 19.226 68.918 48.299 :1.246 
Octubre .. 27.648 17.718 46.261 49.665 8.887 
Novbre ... 27 .460 21.589 49 . 049 60 . 089 4.808 
Dicbre .... 38.478 20.663 69.1aG 50.846 8 .228 
1972 Enero ..... 41.794 16.151 57 .946 50 . 122 3.148 
Febrero .. 82 .212 26 . 021 58.288 52.368 2. 507 
Marzo ..... 25.778 86 .480 62 . 208 51.488 8.071 
Abril ...... 80.498 81. 547 62.040 50.097 5.785 
Mayo ...... 36.411 36.978 78 .984 62.644 6.721 
Jun io ...... 29.787 38 .736 63.472 64 . 676 5.874 
J ulio ....... 87.220 80.661 67 .77f 66 . 76~ 8.849 
Agosto .... 82 .656 34.647 67 .209 54.828 G. 998 
Sepbre .... 46.909 88.780 79.688 68.712 3.861 
(1) Los articulos 60 y 23 de la Ley l' de 1969 y 51 y 67 del 
Decreto.Ley 444 de 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
de todas las exportaciones e importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex) aprueba 
los mencionados registros, previo el cumplimiento de determi .. 
nados reouisitos. (2) Aauellas CUyo pallo se efectúa a través 
del mercado oficial de divisas. (3 )AQuellas cuyo valor no se 
paga al exteriol con divisu del mercado oficial. (4) Importa· 
ciones sujetas al régimen usual de pagos al exterior. mediante 
el empleo de los denominados "certificados de cambio" y con 
cargo a las reservas internacionales del país. (6) No se incluyen 
las importaciones reembolsables a través de convenios de eré· 
dito recíproco con países de la ALALC, ni las efectuadas bajo 
sistemas especiales de importaci6n-exportación. (6) Importa. 
ciones reembolsables con cargo a los préstamos concedidos por 
el Banco Mundial n la8 corporaciones financieras, créditos de 
7.876 
1.876 
468 
148 
117 
844 
812 
199 
296 
1.459 
2. 397 
4. 881 
8.821 
1.082 
190 
120 
962 
426 
1.099 
eepec\a-
lea d .. Con em· Otru Total 
Otroe importa- Subtotal préstitos Subtotal 
cl6n- (9) 
(8) export .. 
cl6n (7) 
(8) 
26 .986 17.012 489.220 48.828 86.120 84.948 524 .168 
16 . 900 17.742 521. 261 66 . 328 87 .816 103.644 624.905 
9 . 514 13.658 638 . 610 70.826 45.909 116. 736 756.246 
14.264 24 .750 786.890 100.766 34.448 186.213 920. 603 
15 . 271 26 .004 710.886 35 . 871 38.578 74.449 784.835 
1.965 8. 727 150.277 22.827 15.805 88.132 188.409 
2.178 8 .062 188 . 392 27.089 7.898 84.437 197.829 
2.048 8 . 078 182 . 672 13.880 16.167 30 .087 212 .709 
8 . 886 6. 818 185.411 22.894 8.118 31.012 216 .428 
5.848 6.963 199.482 29.863 8.475 38.328 287.810 
2. 974 6. 513 208.084 18 .541 9.480 28.021 236.106 
2.056 5.456 192.418 29 . 477 8 . 375 37.862 230.266 
3.485 6.412 188.657 7 .120 6.096 12.216 196. 878 
241 1.699 57 . 975 8 . 385 10.769 14.154 72.129 
225 1.206 50.834 3.000 2.603 5. 603 55 .987 
1.729 8.142 68 . 271 958 6.368 7.821 75 . 692 
671 1.784 59 .858 8.564 8 . 284 8 .848 68.206 
832 2.177 67. 687 8 .888 2.184 6.622 68 .209 
1.194 6.416 57 .966 6.401 2.280 8. 681 66. 647 
2. 559 Z.861 68 .171 1.997 2.467 4.464 62.626 
2.290 1. 602 68.686 4.210 2.812 6.622 66 . 107 
2.096 1.255 58. 382 1.903 1. 225 3.128 61. 61 O 
1.210 2.323 69.19G 3.026 6.424 9.449 68 .644 
1.078 2.846 68 . 176 2.571 2.486 6.066 68.281 
468 2. 0'27 60.826 8.281 2. 426 6. 706 66.681 
1.690 6 .095 68.649 16 .775 1.843 18.618 82 . 167 
1.<459 2.186 62.099 15 . 601 1.069 16.670 78.763 
766 1.506 62.442 4 . 163 1. 694 6.857 68.299 
789 8.753 64 . 989 3.476 6.624 9. OO~ 73.989 
998 2.206 64.890 8.G71 2.185 10.856 76.746 
1.614 5.041 66.267 4.440 3.603 7.943 78.200 
bancos europeos y otras lineas especiales. (7) Más conocidos 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema los insumos im .. 
portados para la producción de bienes de exportación se pa-
ga n con parte de los ingresos de cambio originados en BU venta. 
Comprende también aquellos cuyo reembolso se realiza a trn· 
vés de sistemas de compensaci6n o do crédito reciproco. (8) Su 
pago se realiza med iante la utilización de préstamos o créditos 
externos concedidos directamente al importador, los cuales oe 
cancelan posteriormente como deudas de capital. (9) Los princi-
pales conceptos Que se incluyen en este rubro 80n: bienes in .. 
troducidos al país como importaci6n de capital extranjero ; 
autorizaciones globales concedidas a compañías petroleras y 
mineras: donaciones, importaciones temporaJes y las efectua-
das por diplomático.. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (lncomex) y entidades Que lo antecedieron. 
5.1.2 Convenios comerciales y de pagos, enero a septiembre de 1972 
(Miles de US$) 
Movimiento de enero 1° Movimiento de septiembre 
Saldo en a septiembre 80 Saldo en 
Pat.a diciembre 8l septiembre 30 
de 1971 In~ E¡rre108 In&,reeos E¡rrellOl de 1972 
Alemania Oriental ... . + 8.1\72 4. 306 2.908 183 325 + 4.769 
Bulprla ............. + 1.289 1.288 1.628 -- 660 + 999 
España ............. . + 8.818 38.247 31. 932 1.741 (.656 +15.133 
Finlandia .. .... ...... + 1.621 -- 1.000 -- -- + 621 
H=-rfa ............. + 2.227 2.258 1.172 466 16 + 3.313 
Polonia ..... .. .... ... + 1;.&14 6.186 12 . 958 667 98 - 659 
Rumania .. .. .. ...... . + 2.181 897 632 7 76 + 2.486 
Yu&,oelavia .... ...... . + 608 4 .766 2.824 -- 416 + 2.646 
Total .... .. ........ +25.676 67.886 64.264 2.96( 6. 237 +29.207 
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SECfOR EXTERNO 
5.1.3 Comercio exterior. Exportaciones. 1970 (1) 
Artlculos 
Ganado vaeuno en pie 
(cabeza.) ..... .. .... . 
P a ises 
Antillas Holandesas .... . 
Panamú . .... . .. ... . .. . 
I 
Perú . . .. . . . . .... .. .. . . 
Otros paises .. . . .. .. . . 
I Carne (kc.) .. ..... . ... . 
I 
Países 
España .. . . . ... . . . . .. . . 
Guadalupe .. .. ... . . ... . 
Martinica ... . . . ... .. . . . 
I Perú .. .. .... . ...... . . . 
Ol ro. paises .. ... .... . . . 
Mariacos y demás crustá· 
ceo. y molu.co. (kC. ) 
Paises 
Estados Unidos . . . . . .. . 
Ot ros paises . .. . . . .. . . . 
Flores y capullos frea-
cos (kC.) . . . .. ...... . 
P aises 
E stados Un idos . . . . .. . . 
Otro. paises .. . . . ... . . . 
Bananoa (kc.) . . . . . . . . . 
Paises 
Alemania Occidental . . . 
Estados Un idos .. ..... . 
Pai""" Ba jos .. . . .. ... . 
Suecia . ... . .. . .. . .. . . . . 
Otros paises ....... .. .. . 
CaCé alo lostar ( •• C05 
de 60 kc.) .. " ...... 
Paises 
Al ema n ia Occident.ai . . . 
Alema n ia Orien tal .. .. . 
Argentina ........ . ... . . 
Bélg ica y Luxemburgo .. 
Canadá .. ... .. . .. ..... . 
Dinamarca . .. ......... . 
ESl)Ilña .. ....... . . . .. . . I Estado. Un idos . ... " .. 
F inla nd ia . . . .. .. .. .. .. . 
¡. ... rn ncia o • • • •••• •• • • ••• • 
Ita lia .... . .... .. . . .. . . . 
Japón .. . . .. ..... . ... . . 
~ein? Un ido .. " ..... .. 
Suecia . . .... . .. .. . ... . . 
Yugoslav ia . ...... .. . .. . 
Unión Sov iética .. .. . .. 
Otros paises .. .. . ... . . . 
Azúcarea en bruto (kc. ) 
P a ises 
Estados Unidos . . . .. . . 
J a pón . .. . . ... . .. . . . . . . 
Olros pa ises . . .... . .. . 
Torta. y residuos de la 
edracclón de aceite. 
ve,etalea (kc.) . . ... . 
P a ises 
Dinamarca . . . . •... ..... 
Guatemala . . ... . . ... .. . 
Perú . ... . ........ . . ... . 
Noruega .. . .... . ... .. . . 
Trinidad y Tobaco . .. . . . 
Ot ros l)Il I ses . ... ...... . 
Tabaco en rama (k,.) . . 
Paises 
Alemania Occidental . .. . 
España .... " .... .. .. " 
Estados U nidos . ... . . . . 
Franela . . .. • . .. . .. • . .. 
Palaes Bajos .. . ...... . . 
Puerto Rico .. . .. . .... . 
Otros paises . . .... .. .. . 
Unidades 
netas 
91. 922 
7 . 374 
1.200 
82.896 
963 
7. 859 . 652 
5 . 238.688 
857 . 133 
1.410 . 373 
244 .855 
108 . 603 
2.386 . 624 
2. 379 . 276 
7.348 
735 . 896 
662 . 838 
73.058 
26 1. 866. 652 
56.633.715 
49.416 .663 
63 .090 . 627 
46 .176 .764 
46. 639 .983 
6 .606.278 
1. 282 . 114 
106 .526 
109 .537 
110 . 803 
52 . 413 
75.892 
421. 247 
2. 544 . 455 
827 . 347 
64. 268 
62 . 682 
126. 644 
59 . 337 
27 1. 905 
99 .999 
199 .992 
189.018 
142 . 640.675 
61. 764. 380 
59.896.250 
20.980 .045 
55 . 857.750 
20.426.756 
5.149.145 
14 . 178.076 
3.857 . 358 
5.845 . 106 
6.401.810 
12.666.737 
1.976.350 
4.783.488 
1.484.901 
1.143.680 
693.698 
858 .755 
1.816 . 065 
Valor FOB 
US$ (000) 
17 . 216 
1.245 
228 
15 .670 
172 
' . 621 
2.864 
542 
897 
249 
69 
4. 666 
4. 6ó4 
12 
976 
762 
214 
18.075 
4. 160 
3 .717 
4. 414 
3. 247 
2. 637 
466.742 
91. 821 
7 .721 
7 .943 
8 .028 
3. 799 
5. 491 
29 .722 
181.845 
23. 761 
3. 888 
3. 792 
9 .086 
4.300 
19.674 
7.266 
4.631 
13 .573 
14.030 
8 . 319 
4 . 060 
1.651 
6 . 640 
1. 456 
554 
1. 680 
849 
655 
696 
7 . 169 
1.705 
2.198 
796 
537 
383 
453 
1.102 
ArUeulOll 
Cementoa Porlland (cria 
y blanco) (kC.) .....•. 
Paises 
Antillas Holandesas ... . . 
Braail ... . ....... . .. . . . 
Ecuador ........ .... .. . 
Martinica ••. . .. . ...... . 
Puerto Rico .......... .. 
Otros paises .. .. ... . .. . 
Aceite. c:nad... de petró' 
leo (barriles) .. • .... . 
Paises 
Chile .. . ...•.... . . . ... . 
Ecuador . .. ........... . 
Estados Unidos . .... . . . . 
Paises Bajos ......... . 
Perú .. . . .. . • .... . . . .. . 
Trinidad y Tobaco .... " 
Ful-OII (ACPC) (Cal.) . 
Paises 
Estados Unidos .. . .... . 
Perú .... .. . .. .... ... . . 
Madera aimplemente a_ 
nada (q.) . . ...... . 
Paises 
Canadá . . .. ... ... ... . . . 
Estados Unidos . . .. . . . . 
Reino Unido .. . ... .. . . . 
Otros pala... . .. . . . . . . . . 
Alcodón aIn cardar. de 
fibra larca y corta 
(klf.) ..... ....... ... . 
Paises 
Alemania Occidental . . . 
Aiemania Oriental .. .. . 
Bulcaria .. . ..... .. . . .. . 
Chile ..... ... ...... ... . 
España . . . . .. . . . ... .. . . 
F'rancia . ... . . . .. .. . .. . 
Huncrla .. . ... . . .. .... . 
Japón ... .. . . . . . . . . ... . 
Pai .... Bajos ..... . . . . . 
Polonia .... . .. . .. ... . . . 
Reino Unido ........ .. • 
Rumania . 0 0 _ • • •• • • • ••• • 
Otros paises .. .. . .. . .. . 
HUados d. allfod6n (kc.) 
Paises 
Alemania Occidental ... . 
Canadá ... ........ ... .. 
EstAdOll Unidos .. . .. . . . 
Honduras . •.. .......• .. 
Paises Bajos . . ... . .. .. . 
Rep6blica Dominicana . . . 
Otros I)Illaes .... ..... . . 
Tejidos de allfodón liaos 
(yarda.) .... . . .. .... . 
I Paises 
Canadá ..... .. .... . .. .. 
Estado. Unido • .. . . .. .. 
Otros paises . . .. . . ... . . 
Vidrioe y ... manufac· 
turas (kC.) .... ... .. 
Paises 
Ecuador . . . .. . ...... . . . 
Estados Unidos .. . . . . . . 
Panamá .............. . 
Puerto Rico . . .. .... .. . 
Rep6bllea Dominicana .. . 
Otros paises ..... .. .. . 
Otro. prodllctos .. ..... . . 
Total (toneladu) ..... . 
(l) Datos del Departamento AdminIStrativo NaClonal de Estadla tia. 
NOVIEMBRE 1972 
Unidad ... 
netas 
261. 071. 642 
28.692.600 
51.815.617 
87.966.880 
26 .996.850 
61. 249.466 
69 . 351.190 
81. 245 . 871 
6 .778.146 
5.188.429 
15.184.884 
240 . 642 
3 .701.667 
1.152 . 303 
837 .931. 634 
308.865.631 
29.666.903 
36 .029 . 190 
7 . 000 .922 
28.317 . 760 
711.093 
4.999.415 
70 .962. 578 
10 .527 . 763 
1. 804. 283 
3. 719 . 633 
2. 314 . 153 
4. 696 . 662 
2.912 . 932 
1. 588 . 225 
9 . 838 . 650 
6 .102 . 447 
260 .721 
21.462.114 
2.923 . 347 
2. 846.648 
2. 497.548 
182 . 856 
544 . 118 
668.186 
243.651 
194 . 933 
290.860 
378. 494 
23.311. 609 
4. 888.890 
9.287.298 
9 .185 .821 
28 . 471.115 
4 .460 . 617 
8. 262 . 803 
4.172.158 
9 .762.611 
2.369.954 
4. 448.072 
1------
7 .166 . 313 
Valor FOB 
US$ (000) 
3.221 
281 
654 
602 
841 
718 
726 
68 . 618 
10.366 
9.687 
29 . 074 
890 
6.947 
2.264 
12 .119 
11.032 
1.087 
2 .564 
574 
1.443 
263 
294 
34 . 324 
6 . 134 
966 
2. 048 
1.455 
2. 668 
1. 818 
1.122 
4.129 
2. 880 
167 
9 . 742 
1.178 
1.582 
2 .990 
261 
607 
776 
289 
232 
375 
450 
7 .471 
2.449 
2.488 
2.684 
4. 198 
625 
405 
658 
1.862 
867 
781 
71.018 
735 . 657 
2075 
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5.1. 3 Comercio exterior. Exportación. Enero a junio de 1971 (1) 
Articulos 
Ganado vacuno en pie 
(.,.bezaa) . .......... . 
Paises 
Ant!l1as Holandesas .... . 
PerlÍ .... ... ... ....... . 
Otros paises .......... . 
Carne (kg.) 
Paises 
España ............... . 
Guadalupe ............ . 
Martinica ... . ......... . 
Perú .. .............. .. 
Mariscos y demás crustá· 
cec>s y moluscos (kg.) 
Países 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .. .. ...... . 
Florea .,. capullos freso 
cos (kg.) ........... . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .... . . . . ..• 
Bananos (1,11'.) ....•... . 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Estados U nidos .. .... . . 
Paises Bajos ......... . 
Suecia ... . ..... ....... . 
Otros paises . ... ....... . 
Café .in tostar (sacos 
de 60 kg.) .......... 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Alemania Oriental .... . 
Argentina ............. . 
Bélgica y Luxemburgo .. 
Canadá ............... . 
Dinamat:ea ............. . 
España, ... . .. .... ..... . 
Estados Unidos ... .. .. . 
Finlandia .. , ... .. .... . . 
Francia ............... . 
Italia .•... .... ... ... .. . 
Jap6n .. .............. . 
Paises Bajos . .. . .. . .•. 
Reino Unido ..... ..... . 
Suecia ... ............. . 
Yugoslavia ..... . ...... . 
Otros paises ...... . ... . 
Azúcares en b ruto (kg.) 
Paises 
Estados Unidos ...... . 
Jap6n ........ . ....... . 
Otros paises ......... . 
Tortaa .,. residuos de la 
extracci6n de aceites 
vegetales (kg.) ..... . 
Paises 
I ' Dinamarca ..... ' •.. . . . . 
Guatemala ........ . . . . . 
Perú .......... . .. ...... . 
Noruega ....... .: ... .... . 
Otros paises .......... . 
Tabaco en ranla (kg.) .. 
Paises 
Alemania Occidental ... . 
España ..... .. ........ . 
Estados Unidos ... .... . 
Francia .. . .. .... ... . . . 
Palsés .Bajos .......... . 
Puerto Ric(} · .. ...•...... 
Otros paises ... ....... . 
, 
, 
.... , 
UnidacJes 
netas 
42.622 
6.128 
36.144 
1.360 
6.678.004 
4.666.872 
187.009 
1. 372.413 
462.710 
.. 
1. 261. 840' 
1. 242 . 693 
9.247 
687.133 
'. 
660.887 
36.246 ' 
116.115.762 
g9.002.98~ 
4J.741.660 
16.585.247 
2.415.782 
17. 370.1'l.9 
3.118.206 
696.199 
48.319 
27 .7 66 
69 . 268 
45.869 
36.787 
71.162 
1. 427. 042 
29.301 
56 .176 
26.967 
39 .608 
2li .746 
28.094 
155.27 1 
8H.334 
108. 348 
55.540. 670 
19.972.720 
35.fili .860 
60.000 
21.337 . ,254 
2.0n.237 
747.354 
6.686 .030 
2.99HíOQ 
8.903.133 
12.134. 642 
: 1. 261. 72S 
3.129.197 
1. 636 .462 
3.780 .764 
77 ..llS7 
·293.266 
1. 965.269 
Valor FOB 
US$ (000) 
7.7lí9 
• 1.009 
6.606 
24,4 
4.296 
2.78t 
· 119 
1.057 
339 
2.471 
2.451 
20 
766 
670 
96 
7.206 
2 .469 
2.519 
1.042 
124 
1. 051 
194 .767 
43 . 637 
3.029 
1. 704 
4.333 
2.907 
2.311 
4.464 
88.965 
1.804 
3.&07 
1.687 
20478 
13.560 
1.,71 
9. 696 
2.086 
6. 828 
6 .. 8~ 6 
3.146 
3 .693 
7 
2.1 37 
200 
84 
7.4 
2&8 
831 
7.892 
1.4SQ 
1. 386 
941 
1. 820 
89 
162 
,. 1. 644 
Artículos 
Cementos Portland (gris 
y blanco) (kg.) ...... . 
Paises 
Antillas Holandesas ... . . 
Brasil ........ , ....... . 
Ecuador . .... .. .. ..... . 
Martinica .. . ......... . . 
Puerto Rico ........... . 
Otros paises . .. ....... . 
Aceites crudos de petró' 
leo (barriles) .... .. . . 
Paises 
Chile .. ........ . . .. ... . 
Ecuador .. . ........... . 
Estados Unidos .. .. ... . . 
Perú .. . ............. . 
Trinidad y Tobago ..... . 
Otros paises .. .... . ... . 
Fuel-Oil (ACPC) (gal. \ 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Perú .. . . . . .. .. . .... .. . 
Otros paises . ......... . 
Madera simplemente aso · 
rrada (kg.) ........ . 
Paises 
Canadá . ... . .... . . .. . . 
Estados U nido" ...... , . 
Reino Unido .......... . 
Otros paises .......... . 
Algodón sin cardar. de 
fibra larga .,. corta 
(kg.) ......... .... .. . 
Paises 
Alemania Occidental .. . 
Alemania Oriental .. .. . 
Bulgaria ... ..... .. . ... . 
Chile ................. . 
España ............... . 
Francia ... .. ......... . 
Hungr!a .............. . 
Japón . ... .. . .. .. . .. .. . 
Pai.es Bajos .. .. . . ... . 
Polonia .... . .. . ... . ... . 
Reino Unítlo ..... .... . . 
Humania . . .. ......•. ... 
Otros paises ... ... . ... . 
I1ilados de algooón (kg.) 
Paises 
Alemania Occidental. .. . 
Canadá . ....... .. . . . . . . 
Estados U nidos ..... . . . 
Honduras ..... .. .... .. . 
Paises Bajos ....... ... . 
Repúhlica Dominicana .. . 
Otros paises •...... ... . 
Tejidos de algooón lisos 
(yardas) ............ . 
P a íses 
Canadá .. .. ......... .. . 
Estados Unidos . . ... .. . 
Otros paí ses ........ . . . 
Vidrios y sus manufac-
turas (kg.) ..... ... . 
Paises 
Ecuador ........... .. .. 
Estados Unidos ....... . 
Panamá . . ... . , ...... . . 
Puerto Rico .. . .. ..... . 
República Dominicana . . . 
Otros paises ........ . . 
Otros . proouctos .. . . ... : . 
Total ' (toneladas) 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadiatica. 
2076 
Unidades 
netas 
137.757 .992 
26.007.700 
24 .600.000 
127.600 
29.340 . 380 
2.147 .000 
66.636.412 
14 .944 . 363 
2.921. 777 
3.261. 226 
6.266.111 
1. 899.9 10 
304. 137 
2n .202 
230.~ ~ 3.4:;0 
197.793.150 
23.466 .1 67 
9.514. 133 
19 .9:8.677 
3 2 ~, 2. 048 
16 914.943 
2' 0.262 
4:; 1. 324 
37.914.414 
8.001. 609 
857.906 
619.706 
1. 699.636 
10 . 371.804 
229.679 
1.166.941 
793.185 
2 . 403.602 
1. 830. 453 
7 . 779.807 
613.159 
1 . 777 .229 
2 . 093.636 
181. 607 
406 . 836 
342.673 
206 .630 
96.266 
389 .676 
471.158 
18 . 146.746 
3 . 250. 287 
3 . 9~9.427 
10. 947 .032 
11. 678.470 
2 . 008.582 
1 838.976 
2 .098.577 
2 . 666.761 
J . 418.656 
1 .748.029 
3 . 662.260 
Valor FOB 
US$ (000) 
1. 634 
296 
280 
6 
364 
22 
667 
30 . 657 
6. 361 
6 .268 
1~ . 776 
4. 063 
660 
670 
9 777 
8. 417 
991 
369 
1 .423 
269 
976 
98 
80 
21. 662 
3.972 
425 
366 
1.074 
6.168 
121 
686 
396 
1.249 
1. 120 
4.640 
338 
1.117 
2.570 
288 
618 
406 
257 
111 
462 
628 
6. 416 
1.712 
1.133 
2. 671 
1.890 
302 
244 
366 
409 
234 
336 
38. 633 ' 
347.301 
NOVIEMBRE 1'972 
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5. 1 .4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
Paises 
Europa 
Alemania Occidental . . .. . • .... 
Alemania Oriental ......... .. . 
Austria ............. . ... . ... . . 
Bélgica y Luxemburgo ..... . .. . 
Buigaria ... ... ... .. ........ . . 
Checoslovaquia ............... . 
Dinamarca . ... ..... .. . .... 00'. 
Espnña . .... ...... . •. . ... .... . 
Finlandia .............•....... 
Francia .. ........ . ... ... . •. .. . 
Grecia . . ..................... . 
Hungrla . .. .. ... .... . . ....... . 
Irlnnda. del Sur . .. . ... .. . . . . . 
Italia . . . .... . ........ . ... .. .. . 
Noruega . ..... .. .. .. ... ...... . 
Paises Bajos ............ .. . . . 
Polonia .. .... . ... ......• .. .. . . 
Portugal . . . ..... . .. .... . ... •.. 
Reino Unido ... .... .. . . ..... . 
Rumania ..... . .. . ......... . .. . 
Suecia ... ...... . . ....... .. o ••• 
Suiza .. .......... . ... . .... oo •• 
Yugoslavia ...... ...... ....... . 
Unión Soviética . ............ . 
Total ...... . . . .. . . . . 
A n,érica del Nor te 
I Canadá 
Estados 'ijr: ido~":::::: : :: :::: : 
Total .. ..... .... .. . . 
Cenlroamérica y An tillas 
Antillas Ho landesas ....... . .. . 
Barbadoe . . .. .. .. ..... . .. .. . . . 
Bahamas-IsJas . . .. .... .. •... . . 
Costa Rica . . ....... ......... . 
Guadalupe y depend .......... . 
Guatemala .... .. ............. . 
Haitl .. . . _ ....... . . .. . ......• . 
Honduras . .... .. . ..... ... . . .. . 
Jamaica .... .. .. .... . .... . o •• • 
Martinica . ......... . ......... . 
MéxIco . . . ..... . ...... . ..... . . 
Nicaragua . . . ................ . 
Panamá .. .............. . ..... . 
Puerto Rico .................. . 
República Dominicana .. ..... . 
El SalvadOT .... . .... . ... .... . 
Trinidad y Tobago ..... . ..... . . 
Vlrgenes-IB.las (Brit. y Nort.) .. 
Zona del Canal de Panamá .. . 
Otroe paises . . ............... . 
Total .. . .... . •. .. ... 
NOVIEMBRE 1972 
Año 1970 (1) 
- Importación I 
P als'es de 
Toneladas 
métricas 
brutas 
97.874 
10.289 
1. 643 
25.618 
129 
8.415 
2.631 
32.993 
13 .106 
19.284 
20 
318 
424 
18 . 892 
1.163 
15.910 
45.318 
393 
36.566 
2.569 
7.738 
7.208 
8 .820 
2.637 
354.298 
117.332 
958.625 
1. 075. 967 
9.177 
O 
14 
88 
22 
4 
645 
6.734 
68 
27.518 
13 
2.606 
1.324 
6.802 
6 
6.460 
O 
O 
O 
60.461 
coin~ra 
Valor CIF 
U S$ (000) 
71.697 
3.666 
1. 383 
9 . 690 
386 
1.883 
4.101 
44.206 
6 .000 
17.919 
6 
629 
474 
21. 377 
466 
12.979 
7.630 
230 
83.966 
2.062 
13.478 
17.852 
5.441 
1. 241 
276.979 
20.460 
402.443 
422.893 
712 
1 
15 
19 
7 
8 
91 
610 
19 
16 .560 
51 
3.963 
1.287 
64 
7 
566 
1 
6 
8 
28 .984 
- Expó<tación (2) 
'Paises de 
Toneladas < 
métricas 
brutas 
164.193 
14 .373 
14 
13.660 
8.987 
8.029 
25.674 
69.747 
19.911 
21. 016 
3. 248 
5.228 
6.213 
13.998 
14 .046 
106 .730 
1.393 
819 
27.4'46 
5.086 
68.232 
8.925 
10.209 
12.100 
604.177 
14 .562 
1. 577 . 368 
1. 691. 930 
29.771 
1.632 
6 
27.641 
25 . 821 
11.264 
111 
1.201 
760 
28.946 
34 .048 
2.803 
11. 324 
92.017 
3.988 
1 . 262 
6.26~ 
18 
2.617 
6.794 
287. 166 
. 
venia 
V'alor FOB 
U S$ (000) 
I 
140 . 863 
9.220 
61 
8.776 
2.168 
1.919 
7 . 290 
88 . 126 
23.807 
6.600 
826 
2. 828 
883 
5.302 
4.567 
39 . 278 
1.623 
455 
14.682 
8.690 
23.059 
2.531 
7 . 487 
14.681 
823 . 266 
8.177 
235 .074 
243 .251 
2.310 
164 
20 
2.104 
968 
1.662 
160 
986 
406 
1.829 
1.666 
1.369 
3 .992 
8.844 
1.060 
646 
846 
9 
716 
69 
24.015 
-
. 
, 
. '. 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
. 
-
.. 
+ 32.766 
+ 6.665 
-
1. 822 
-
814 
+ 1. 83.8" 
+ 86 
+. 3.189 
-
6.080 
+ 18~801 
- 11 .419 
+ 820 . 
+ 2.199 
-
91· 
- 16 .075 
+ 4.111 + 26.294 
- 6.10:7 
+ 225 
- 19 . 374 
+ 1.628 
+ 9 . 381 
- 14.821 
+ 2.046 + 18.290 
+ 46. 287 
- 12.273 
-167.369 
-1'79.642 
+ 1.598 
+ t63 
:t 2.08~ 
+ 961 
+ 1.554 
+ 16.0 
+ 895 
- 204 
+ 1.310 
- 14.994 
+ 1.818 
+ 29 
+ 2 .657 .. 
+ 996 
+ 639 l' + 291 
+ .8 
+ 709 
+ 51 
+ 31 
2077 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
Año 1970 (1) (Conclusión) 
Importación Exportación (2) 
Paises de compra Paises de venta Balanza 
Pltlses comercial 
Toneladas Valor CIF Toneladas Valor FOB 
US$ (000) métricas métricas 
brutas US$ (000) brutas US$ (000) 
Am~riea del Sur 
Argentina ••• • O" ••••••••••••• 31. 04,1 14.496 37 .71 3 11. 514 - 2.982 
Bolivia •••• ••• • •••••••• , ••• oo , 1 1 544 651 + 650 
Brasil ... , ........... ... .. .. ... 10.366 4 .466 52. 693 1. 409 - 3.047 
Chile ... .. . ....... o, ••••••••••• 24.636 10 . 368 18.773 5.223 - 6.145 
Ecuador •• •••••••• •• • ••••• o ••• 21.376 9.965 65.440 7.927 - 2.038 
Guayana Francesa ............ 
-- --
2.619 221 + 221 
Gu,.ana .. ... .................. 1.412 231 8.159 260 + 29 
Paragua,. .. ............. ...... 648 311 31 34 + 11. 909 
Perú oo. 00' • • •• , •• ••••• ••••••• 40.435 9.840 167 .050 21.749 - 277 
Surinam ... .... .......... ..... 11 3 753 116 + 113 
Uruguay .... ...... " .......... 2.357 3.203 225 89 - 3 114 
Venezuela .................... 61. 6()2 9 .523 64.360 5.045 - 4.478 
Total .. ........ ... .. . 183 . 885 62 . 397 408 . 360 54 .238 - 8.159 
Allia 
Corea del Sur .. . .... . ....... . 
-- --
160 196 + 196 
China .................. .. ... . 57 219 264 188 - 31 
FilipInas ..... .... ...... .. .... 3 1 51 35 + 34 
Hong-Kong ••• • • 0 •• 0 ••• •••• ••• 67 82 25 ·170 + 397 
India '" •••••• 0 • • • ••••• ••••• •• 1 .102 171 O O - 171 
Israel ............. .. ......... 38 99 486 476 + 377 
J'ap6n .................... . . .. 151. 647 52 .476 85 . 384 20 .508 - 31 . 968 
Malasla BritánIca .. .. ........ 282 308 O O - 308 
Slngapur 
.0 .0 o •••••••••••••••• 5.294 1.980 O O - 1 .980 
Otros paises .. ............... 102 108 Ji7 87 - 21 
Total. .............. 158 . 592 56.444 86.547 21. 969 - 33.475 
Afrlea 
Argelia o •••••••••••• • •••• •••• • 
-- --
101 48 + 48 
Libia • •• • 00 ••••••••••••••••••• 
-- --
1. 612 106 + 106 
Marruecos •• ••• •••• o •••••••••• 
-- --
355 19! + 191 
Unión Sud-AfrIcana ... .. ..... 2 . 887 822 383 201 - 621 
T6nez •. .. .... ........ ·0·· ... · 
-- --
lO! 47 + 47 
Otroe paises .... .... ......... . 7 15 144 72 + 57 
Total. ........ ... ... 2.894 837 2.696 665 - 172 
Oeeanfa 
Australia ....... .. ..... .. ..... 1. 251 383 20 25 - 358 
Nueva. Zelandla ............. ,. 45 25 20.994 1.668 + 1.643 
Otros paises .... ... ........... 12 18 -- -- - 18 
Total. ... ........... 1.808 426 21. 014 1.693 + 1 267 
No especifIcados .............. O O -- -- O 
Gran total. . ........ 1.837 .395 842.960 3.001. 890 669.097 -173 .863 
(1) Datos del Departamento AdministratIvo Nacional de Estadistica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
2078 NOVIEMBRE 1972 
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5 .1 . '1 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Países 
I:;uropa 
Alemania Occiuental ..... . ... . 
Alemania Oriental ........... . 
Austria .. .. . . ....... .. ....... . 
Bélgica y Luxemburgo ........ . 
Bulgaria ............... . .... . 
ChecoslovJlQuia .............•.• 
Dinamarca ... ........... ..... . 
España ......... . ... . ........ . 
Finlandia ............... . .... . 
Francia .. .... ' ............... . 
Grecia . . ....... .. .... . ....... . 
Hungría ....... . ............. . 
Irlanda del Sur ...........•.. 
Italia ......... ... ............ . 
Noruega ...... . ..... • .. .....•. 
Paises Bajos ................ . 
Polonia ... . .................. . 
PortugRI .. . . ...... . .......... . 
Reino Unido ...•.....•... .. .. 
Rumania .. ................... , 
Suecia .................... o • •• 
Su iza .... . .... .. ......... , 00_ 
Yugoslnvin. ... . . .... ... .. ,. 
Unión Soviética .. . o • o o • o o • o • 
Total .............. . 
A méricíl del N orto 
C¡¡nacl" ......... .. ...... . 
Estados Unidos 
Tolal .... •....•..... 
Centroamérica y Antillas 
Antillas Holandesils ......... . 
Barbados .................. . 
Bahamas-J slas .........•..•... 
Costa Rica .. .............. . . . 
Guada lupe y uepend . . ..•...... 
Guatemala ..................•. 
Haití . . .. . .. . ..... . ... . ...... . 
Honduras ..... . .... . ......•. . . 
J amaica o • • • O" o ••••••• o o' o ••• 
~:~r~~ic~ . : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : :: 
Nicaragua .. o. o •• o •• o o •• o. o o •• 
Panamá ... ......... o o. o ••• 0' o 
Puerto Rico ...... .. ... .. .. . . . . 
Repúbli ca Dominicana o ••• • o o. 
El Salvador ............. ... . . 
Trinidad y Tobago ............ . 
Virgenes.lsla. (Brit. y Nort.) .. 
Zona del Canal de Panamá .. . 
Otros paises .. . ... . ... . ...... . 
Total ... .. . ....•... . 
NOVIEMBRE 1972 
Enero a junio de 1971 (1) 
J mpol'tación 
Paises 
Toneladas 
métricas 
brutas 
73.072 
8.634 
2.239 
17.201 
8 
4.882 
1. 678 
21. 517 
8.877 
18 .862 
7 
105 
176 
8.104 
687 
11.%1 
7.064 
65 
22.8 17 
20. 166 
4.519 
2.312 
665 
737 
236.2~4 
~o. 4 29 
Gn2.687 
623. 116 
2.194 
1 
1 
5.696 
3 
217 
3.647 
12 
9.54a 
1 
15.104 
1.180 
4.060 
1 
2.234 
o 
12 
de compra 
Valor CIF 
US$ (000) 
44.482 
2. 941 
1.665 
4.967 
15 
1.883 
2.663 
18.828 
3 . 337 
13.534 
14 
177 
190 
11. 973 
252 
8.860 
1.832 
80 
20.392 
2.380 
7.682 
9.310 
536 
1. 757 
169 .6GO 
15.51R 
205.826 
221.344 
396 
3 
6 
389 
8 
19 
655 
4 
6.827 
5 
3 010 
751 
21 
2 
167 
1 
87 
Exportación (2) 
Paises 
Toneladas 
métricas 
brutas 
100.511 
4.529 
2 
4.495 
775 
592 
4.269 
22.719 
1. 780 
44 .848 
141 
2. 189 
4.335 
10.404 
5.420 
37.286 
5.530 
13 .594 
648 
45.658 
958 
2.017 
312.601 
9.125 
909 300 
918.425 
29.466 
5.995 
O 
14.226 
4.749 
3.66'7 
86 
823 
11. 886 
31. 084 
940 
946 
34.177 
7.772 
3. 135 
2.481 
293 
9 . 483 
4.479 
6.830 
de venta. 
Valor FOB 
US3 (000) 
53 o 724 
3.743 
50 
1. 533 
(in/) 
f,30 
2.0:"4 
14.8i8 
1. H16 
6.~60 
144 
l. '/56 
333 
2.330 
2.048 
16.597 
3.984 
7.039 
360 
10.362 
1.871 
2.086 
138.3 '11 
5 9:::8 
118.150 
124.088 
1.869 
171 
2 
1. 525 
195 
780 
122 
612 
409 
1.611 
602 
962 
2.709 
2.347 
1. 249 
491 
366 
126 
41 7 
87 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
+ 9.242 
+ 802 
- 1.616 
434 
491 
- 1.263 + 
109 
- 4 .010 
- 1. 521 
- 7.084 
130 
1.679 + + 
+ 193 
- 9.083 
+ 1. 796 
+ 7.737 
+ 2.162 
80 
- 13.363 
- 2.020 
2.680 
- 7.439 
1 .550 
- 1. 757 
+ 
+ 
- 21. 306 
- 9.580 
- 87.676 
- 97.266 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. 474 
168 
4 
1. 136 
195 
772 
122 
593 
146 
+ 
+ 
1. 507 
6 .226 
947 
301 
+ 1.596 
+ 1. 228 
+ 489 
+ 209 
+ 126 
+ 416 
1--------------1-------.. --· ----- -- -------
43. 895 12.240 172 .458 16.642 + 4.302 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Enero a junio de 1971 (1) (Conclusión) 
Importación Exportación (2) 
Paises de compra Paises de venta Balanza 
Paises comercial 
Toneladas Valor CIF Toneladas Valor FOB 
métricas métricas US$ (000) 
brutas US$ (000) bru tas US$ (000) 
América del Sur 
Argentina • o ••••••••• , •••••••• 23.940 6.866 6. 259 2 .765 - 3 .601 
Bolivia oo • ••• ••••••• •• • , ••• Oo. 
-- -- 357 458 + 458 
Brasil ••• ••• • o " oo •••••••• , •• • 7.879 3.280 27.842 1 . 682 - 1. 598 
Chile •••• • o, •• , •• oo •••••••••• • 44.688 5 .688 9.840 ~.400 - 2.288 
Ecuador •••• • •••••••••••• • o ••• 13.829 7.168 15. 055 4 . 790 - 2.378 
Guyana ..... " .. ... ...... .... . 
-- --
981 72 + 72 
Guayana Francesa •• •••• ••• o" 
-- -- 6.658 163 + 163 
Paraguay •••• o, ••••••••••••••• 869 177 15 219 + 42 
I Perú ••••• •• oo. O" •••••••••••• 17.188 6.108 109.458 11 .134 + 6 026 
Surinam • Oo ••••• , •• , ••• • •••••• 
--
--
888 181 + 181 I 
Uruguay •••• ••••• o •• o •••• o • •• • 2 .119 2.498 60 39 I - 2.~64 
Venezuela ...... ... ..... ..... . 50 .728 5.391 355 .996 3.031 I - 2.360 
Total. ............. . 160.240 35. 671 581 .409 27 . 934 - 7.7 37 
I 
Asl. 
Corea del Sur •••• oo, oo ••• , o •• 
-- -- 98 10\ I + 10\ 
China ............... .. ....... 134 198 140 11 5 - 83 
Filipinas 
•• , • •• • 00' •• • •••••• •• 8 13 10 
i 
15 + 2 
Hong-Kong .... ...... ...... '" 34 28 21 177 + 149 I 
India .................. .. ..... 10 21 O 2 - 19 
I lorael .... .. .. ..... ........... 14 57 175 153 + 96 I 
Japón ... ..................... 99.788 28 .865 39 . 267 8. 488 - 20.427 
Malasia Británica ..... ..... .. 373 484 -- --
I 
-
434 
Singapur 2. 658 - 1. 055 I ............. .... .... 1. 055 -- --
I Otros paises .............. '" 329 258 63 38 - 220 
Total. .... .. ........ 103 . 348 80 .929 39 .744 9.089 I - 21.890 
I Alrlea 
Argelia 
.... ... .... .. '" ....... 
-- --
305 137 + 137 I 
Libia ......... . ............... 
-- -- -- --
--
Marruecos .... ....... . .. ...... 
-- --
445 236 + 236 I Unión Sud-Africana .... ... .. . 1. 610 435 186 134 - 301 i Túnez 
........ .. ' " ........... 
-- --
60 27 + 27 
I Otros paises .' ................ 80 26 470 81 + 55 
Total. ....... ....... 1.640 461 1.466 615 + 164 
Oeeanla 
Australia ..... .... ........... . 1.046 202 53 56 - 146 
Nueva Zelandia ............... O 1 9 9 + 8 
Total. .............. 1.045 203 62 65 - 138 I 
No especificados + 17 
I 
.............. O O 30 17 
Gran total ........ . . 1.169 .528 460.498 1. 976. 225 316 . 644 -143.854 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) No Incluye oro ni petróleo. 
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5 . 1. 5 Comercio exterior. Volumen (1) 
Exportaci6n de: 
Importación ExJ)Ortacl6n 
Banano Café Oro Petró leo 
Periodo 
Toneladas métrlcu bruta. Toneladaa Sncoe de Onzaa 
Hiles de 
métrlcu barrilee 
brutal 60 kg. t roy (2) 
1960 .............. .............. 939.608 4 .608.892 148.811 4. 480.667 -- 28.269 
1961 ......................... .. 1.062.664 6.189.464 164.472 4.798 .622 627 . 123 82 .287 
1962 ........................... 1.068.622 4.986.719 162.686 6 032.066 269.21-4 81 .1&2 
1963 .................. ......... 1.616.262 6. 292.278 196 . 220 6. 632.829 26 7. 826 82.069 
1964 ..................... ....... 1.892.964 4.980.663 196.706 5.763.819 839.376 80 .409 
1965 .................. ....... .. 1.7U.786 4.500.863 209.621 6 867.229 364 .039 26.380 
1956 ...................... ...... 1. 727 .846 6.026.787 216.879 6 069.367 419.221 28 . 989 
1967 .............. ........... .. 1.469 .686 4.916 . 42i 184.068 4 823.788 111. 674 28.404 
1968 ............................ 1.038 .412 4.772.696 174.108 6. 440.662 -- 24 .889 
1969 ............. .............. 991.610 6.893.611 203 . S34 6. 113 . 382 - - 28 .366 
1960 ............................ 1.209.636 6.806.-436 190.714 6987.749 -- 31. 382 
1961 .................. . ........ 1. 441. 026 6. 264.604 206.631 6.660 .846 -- 27 .680 
1962 .............. .............. 1.426.891 6.068.072 147.089 6. 661.460 -- 24.811 
1963 .................. . ......... 1.149.680 5.635.728 202.694 6. 182.316 -- 81. 111 
1964 .............. .. .. .. ....... 1. 495 .492 6.000.789 171.571 6. 412.116 -- 80.712 
1966 ........................... 1.074.486 7.592.068 268.464 6. 685.088 -- ,(0 .682 
1966 ............................ 1.804.247 7.289.629 310.864 6.564.618 -- 86.676 
1967 ...................... ...... 1. 226.217 7.000.667 861. 767 6.091.636 -- 31.148 
1968 ........................... 1.492.110 6.568 . 6S0 401.662 6. 687.904 --- 18. 448 
1969 ..... ...................... . 1. 720 ..455 7.700.762 859.288 6. 477.698 10~.799 29 . 868 
1970 r ............. ............. 1.837 .396 7.204.714 290.668 6.606.278 22(; .776 31. 246 
1971 Febrero ... .. _ ......... 168.371 609 . 170 19.311 427 . 660 -- 1.926 
Marzo ..... ............. 232.795 705.886 19 .268 663.601 -- 2.960 
Abril. ........ _ ......... 206.436 1.096 . 491 22.111 384.769 - - 3. 279 
Mayo .......... .......... 182.111 646 . 853 23 .217 618.660 - - 1. 946 
Junio ..... .. ....... ..... 161.168 620.678 19.779 748.063 -- 2.082 
(1) Departamento Admlnl.tratlvo Nacional de Eotadl.tlca. (2) Ba rrU .... de 42 plon ... USo 
5.1. 6 Comercio exterior. Valor (1) 
(Mil .. d. US$) 
Exportación de: 
Importación Exportacl6n 
Periodo (FOB) 
(ClF) (Excluye oro) Banar o Café Oro P etróleo 
1960 ................. _ ......... 864.678 896.683 9.579 307.922 -- 64 820 
1951 ................. _ ........ 419.000 463.297 8.778 869.782 21. 004 78 .641 
1962 ............................ 416.868 473.262 9.231 379 .882 9.786 71 471 
1968 ........... ...... _ ... _ ... 546 .728 596.182 11.600 492 . 256 9 . 826 76 295 
1954 ................. _ ........ 671. 779 657.187 18.209 560.162 11 .946 76 . 786 
1966 ................. _ ........ 669 .291 683.897 18.849 487.886 12.788 66 484 
1966 ................. _ ......... ~67 .198 687.009 28 .090 413.066 14 .614 69 916 
1957 ..... ...................... 482.676 607.111 26.222 888.788 8 .997 76 296 
1958 ................. _ ... ...... S99.932 460 .715 16.4~6 864 . 514 -- 66 671 
1959 ............................ 415 .688 473 .004 13.876 861. 246 -- 78 . 292 
1960 ................. _ ......... 618 .586 464 .678 18.687 882.249 -- 79 998 
1961 .................... ....... 567.129 484 .467 14.055 807.827 -- 6P 289 
1982 ...................... _ .... 540 . 851 468.408 10.6H 882.020 -- 60 684 
1968 ................. _ ... ..... 506 .028 446 . 657 18.267 803.006 -- 77 198 
1964 ................. _ . ....... 686 . 291 548.186 12.406 894.228 - 74 962 
1966 ...... ............ .... ..... 458.602 689 .144 18.620 848 .901 - 88 169 
1966 .................. ......... 674 . 146 607.691 19.998 328.266 -- 70 .696 
1967 ................. _ .. ... .... 496. 908 609.880 26.003 822.872 -- 61 . 212 
1968 ........................... 648. 260 668 .276 24 . 692 361.440 -- 8G . 884 
1969 ................. _ ........ ~86. 273 607 .506 19 .781 343 .9J.( 4.667 56 672 
1970 r ............ ..... .. ....... 842 .960 727. 71 5 18.076 466.742 7.942 68.618 
1971 Febrero. ... _ .......... 76.374 44. 648 1.021 27.666 - 8.919 
Marzo ....... _ ......... 76 . 271 71 .a84 1.080 40.919 -- 6 161 
Abrll ........ _ ......... 80.068 56 .668 1.477 28.799 -- 6.826 
Mayo ........ _ ...... ... 77 . 400 60.066 1.880 81. 848 -- 4.011 
Junio ............ ....... 74.748 69.279 1.171 46.846 -- .( . 272 
(1) Departamento Adminl8tratlvo Naclonal de EstadIstica. 
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5.2.1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(MUe. de US$) 
Ingr ... os 
Compra de 
Periodo Exporta- capital Servicios Finan-
clonee Petróleo y eiación 
(1) oro nuevo (8) (4) 
(2) 
1967 •••.•••.•.•....••••.••.••. , 435.878 24,604 171. 289 867.950 
1968 •••••••••..••••...•..•••.. , 492.678 80 . 977 123.865 262.286 
1969 .......................... , 640.060 22.818 124.995 2ó7 . 542 
1970 ••••••• •...•••••••••..•.•• , 642.664 27.991 129.898 318.569 
1971 ...••.•..•.•.........•..•. 668."8 22.198 129.1178 380.188 
1969 80 trimestre ........ 141.980 4 .818 82.100 71.094 
"O trlme.tre. ••••... 167.748 4 . 927 84.6110 67.646 
1970 lO trimestre. ....... 170.601 6.908 33.407 80.498 
20 trimeetre .•••••.. 157.886 8.235 30 .704 77.849 
80 trlmeetre ....•... 136 . 866 6.789 30.306 82.621 
A o trimp.atre ..••••. . 177.803 6 .059 84.982 72.691 
1971 10 trimestre ...•••• , 135.568 6.736 27.915 85.270 
20 trimestre ........ 296.464 13.166 58.279 189.486 
1971 Agosto ......... ....... 58.612 769 14.951 22.292 
Septiembre ......... 56.792 2 . 630 8.959 39.253 
Octubre .............. 58.829 964 12.678 26 .284 
Noviembre .......... 58.288 1 .625 11.946 41.8!Hf 
Diciembre ........... 82.894 1.690 11.660 40.220 
1972 Enero ................. 48.977 887 10.224 SS.S69 
Febrero ............... 66 .291 1.116 11. 050 27.111 
Marzo ................. 86.7118 944 11.IIS1 26.093 
Abril ............. ..... 74.874 1.664 11 . 616 27.690 
Mayo ............. ..... 80 . 469 1.827 12 .206 37.288 
Junio ................ .. 69.002 2.006 12.000 31.241 
Julio .................. . 67.244 436 13.588 82.145 
Agosto .. ......... ..... 55.056 2.260 14.659 64.187 
Septiembre ... .. .... 67.491 865 11. 795 77.169 
Octubre .............. 76.406 1. 219 11.649 41. 954 
(1) Relnte¡rroe definitivos y anUelpadoe al Banco de la Rep6bllca, 
cuyo detalle por principales producto. aparece en el cuadro 6 . 2.2. 
(2) Adquisición de las dlvl""" QU6 traen al vale las compañlas 
petroleru ¡¡ara sufraa:ar sus a:aatoe locales. Hasta el 80 de junio de 1968 el Banco de la Rep6bllca adquirió el oro de nue-
va producción, pagando en pesos la total!dad de laa compras a 
los pequeñoe productores y parcialmente en moneda extraniera a 
los grandes productores. Hasta esta fecha todns laa compras de 
oro se IncorJOraron directamente a laa reservu Internacionales, 
computada. al precio oficial de US$ 86 la onza troy. Entre jul!o 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló laa compra. Pllra lue-
a:o exportar el oro a mercadoe libree, Incorporando a las reservaa 
1 .... dlvlaaa provenlentee de talee ventas. El mayor Ingreeo ob1&-
nido por I'aSÓn d!, la dllerenela de precloe ee entre¡ra a loe pro-
Egresos 
Importa- Petróleo Servicios Fln!ln-
Total cionea para refi- cinci6n Total (6) nación (7) (8) (6) 
999.716r 448.911 29.017 122.758 899.251 IIU.IIB1 
909.166 419.854 88.961 182.148 206.480 848.488 
114'.900 474.488 33.434 198.928 198.404 906.264 
1.118.602 668.097 40 . 427 260.081 264.706 1.113.811 
1.188.797 612.S81 39.788 266.450 268.108 1.180.U2 
249.992 119.660 7 .764 56.122 46.257 228.711S 
264.811 182.048 7.878 68.272 42.658 240.846 
291.314 111. 725 9 .441 62.063 63.826 287.056 
274.673 138.077 8 . 685 68.248 64 . 083 269.093 
255.980 148.566 11.660 68.926 47 .705 276.757 
291. 535 164 .729 10.741 75.844 79.092 830.406 
254.489 154.381 9.826 68.758 64.799 287.764 
566.396 307.800 19.485 126.841 139.957 594.083 
96.624 58.817 -- 21.0n 18 . 000 112.914 
107.634 55.753 3 . 829 24.640 16.692 100.914 
98.706 60.651 5.805 18.147 111.886 80.988 
118.702 48.546 8.082 19.602 19.288 90.418 
185.964 &2.1S5 2.990 211.0U 83 .076 117.2&8 
91.407 44 . 427 8.691 18.570 25.816 92.008 
105 .568 54.049 3.401 21. 616 28.489 102.606 
10S.796 66.681 8.214 28.682 81.883 118.270 
116 .733 60.197 6.498 27.088 S4 . l99 116.932 
131.2S4 69.684 2.275 28.442 19 .730 110.181 
114.249 66.009 3 .2 13 26.831 23.668 107.206 
103.407 68.295 2.446 26.142 19.812 ll6 .696 
186.152 62.161 6.214 24.643 27.875 109.793 
167.320 44.516 8.828 24.714 58.246 1Sl. S04 
130.128 68.996 4.638 26.670 24.271 113 .374 
ductoree del metal. A ¡¡artlr de junio de 1969 ee eetá Incorpo-
rando mensualmente a 1.... reservas internacional"" el 2()% 
de eat&e compras. (8) Compras de dlvlaaa provenientes del ¡¡ego 
de regallas, Impu""toe, gastoe de turlataa extranieroe, transpor-
te. Internacionales, fletes y demú ... rvlolos al exterior. (4) In-
gr ... os provenIentes de préstamoe, Inverslonee y demtle fonnaa 
de capital ¡¡ara financiar las reserva. Internacional.... Véaee 
euadro 6.2.6. (6) En el euadro 6.2.8 aparecen lal agrupaelone. 
mtle Importantee en lo relativo a la forma de PIIIrO. (6) Co-
rr ... ponde a la parle pagadera en divisas de las cornpraa 
internaa de petróleo crudo para refinación en el ¡¡ejl. (7) P .... 
ra mayor detalle véase cuadro 6.2.4. (8) Correeponde a la 
cancelación de préatamoe y otru .... Uda. de capital. V é .... e 
cuadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5.2.2 
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5.2.2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Mlleo de US$) 
Otros productoe 
PerIodo Café 
Co!l fecclo- Cuero. y 
Banano Algodón Azúcar Tabaco Maderas 
nes textile. plelea 
1967 ......................... 318.813 19.173 19.607 16.947 8 . 923 6.072 4.626 S.636 
1968 ............ ............ 814 . 144 16.671 33.696 22.036 16.048 7.072 6.647 6.27 6 
1969 .. ... ................... 832.863 18 .669 36. 413 17.495 16.132 9 . 146 7 . 204 8.668 
1970 ......................... 406.643 17 .704 38.646 21. 837 21. 820 8.799 6.841 7.010 
1971 ......................... 368.610 17.943 36 . 033 26.636 36.969 13 . 192 6.661 7.619 
1969 20 trimestre ...... 71.179 6.867 12.173 4 .876 6.902 948 2.477 2.881 
84;1 trimestre .... . 90.410 4.236 9.126 4 .744 4 .466 8.784 1.632 2.186 
40 trimestre ..... 108.426 4 .678 4.216 4.946 2.898 8.203 1.648 2.112 
1970 10 trimestre ...... 109.282 3.278 11.165 10 .161 4.056 976 1.199 2 .609 
20 trlme.tre ..... 106 .489 6. 008 8.616 4.669 4 .776 1.311 1.384 1.676 
80 trlme8tre ..... 82.891 4 .460 6.767 1. 798 6. 976 2.249 1.279 1. 366 
40 trimestre ..... 108.431 3.968 12.098 6.334 6.013 4.263 2.479 1.460 
1971 lO trimestre ...... 77.360 4 . 279 9.981 2.639 4.769 1. 391 1.574 1.469 
1971 Mayo .... ............ 27.137 1. 667 889 2.168 1.447 1.189 666 493 
Junio ................ 81. 462 1. 846 8.608 1.467 6.670 760 664 822 
Julio ................. 29.842 l.aU 942 1.048 3.781 1 .868 248 464 
AlI'o.to .............. 29.292 924 2. 888 2.040 3.984 1.922 407 601 
Septiembre ....... 36.170 984 1.897 1.967 1.861 988 678 610 
Octubre ............ 28.176 836 1 .487 4.292 3 . 306 2.030 236 818 
Noviembre ........ 32.216 1.796 6 . 134 1.006 2.714 1.408 471 628 
Diciembre ......... 34.931 8. 829 6 .910 8 .277 6.666 1.10~ 618 832 
1972 Enero ................ 82 . 324 700 3 . 607 637 144 106 802 696 
Febrero ............. 29.291 1. 343 7.988 6.716 4.724 170 431 724 
Marzo ............... 86.691 1.188 3.917 1.607 4.198 268 824 1.277 
Abrl!. .......... ..... 86.888 2.603 4 . 206 6 . 020 3.824 1. 251 576 1.268 
Mayo ................ 42 . 617 992 5.897 1.714 3.620 2.446 720 986 
Junio ..... ...... ..... 82.168 1. 801 8.069 1. 290 1. 637 926 676 1. 148 
Julio ... .. ............ 83.717 2. 482 644 401 603 220 512 1. 001 
Agosto ....... .... ... 28.855 8 2.582 614 8.497 367 1. 371 1.425 
SeDtlembre ....... 27.808 2.64 3 3 .107 1. 242 4 . 691 804 721 1. 757 
Octubre ........... . 41.784 1.66J 1.074 7.574 8.329 746 606 1. 556 
Otro. productos 
Periodo Manutactu- Productol! Total 
Ganado ru med- Qu!mico. AnJmalee Productos 
vacuno Cemento nlea. y y farma- Subtotal 
y carne metAllcall céUtlCOll dive..- diverso. 
1967 ......................... 4.072 8.269 6.62~ 1.696 1.627 28.890 117 . 060 436 . 878 
1968 ........ ................ ' . 471 3.978 6.731 2.878 4.888 61.149 178.484 492.678 
1969 ..... ................... 10.970 8.229 8.720 8.081 11.084 62.607 207 . 197 640 . 060 
1970 ........................ 29.278 8 .446 11 . 000 9 .274 6 .146 65.716 287.011 6'2.664 
1971 ......................... 42 .876 2.721 16.470 17 .187 9 .098 67.640 297.828 666.488 
1969 20 trime.tre ...... 2.447 648 2.488 2.19~ 1.749 10.961 66 . 046 126 .225 
8' trimestre ..... 4.790 624 1.927 2.166 1.767 10.864 61. 670 141.980 
'o trimestre ..... 2.080 1 .226 2.382 2 . 108 6.660 16 . 866 64 .322 167.748 
1970 10 trlmestre. ..... 7.386 939 1.947 2.249 1.693 13.721 61. 269 170.601 20 trimestre. ... _ 3. 756 1.186 8.288 2.103 1.806 12.028 62.896 167.885 
30 trimestre. .... 7 . 410 786 2.194 2 .169 1.894 16 . 143 63.974 186 . 366 
'0 trimestre ..... 10.722 636 3.671 2.768 1. 863 14 .828 69.872 177 . 808 
1971 l O trimestre .... .. 11. 366 280 2. 917 1.765 1.214 14.684 68.208 136.668 
1971 Mayo ................ 8. 668 394 1.607 1.189 786 4 .685 20 .671 47.708 
J unio .•. ...... ...... . 3 .847 384 2.087 8.023 690 5 . 283 28. 885 60 . 847 
Julio ................. 3 . 01' 178 989 2.299 896 4.788 21.267 61.10. 
AlI'o.to .............. 3 .841 346 1.264 1.670 1.043 8 .896 29.820 68.612 
Septiembre ....... 2 .728 316 1. 269 1.671 1.888 4 . 480 20 .622 66 .792 
Octubre ............ 2 .949 244 1.432 1.428 849 6.769 25.668 63.829 
Noviembre ........ 2.012 216 1 .632 1.962 931 6 .113 26 . 022 68.238 
Dlclembre. ........ 8.190 162 1. 430 1. 766 810 8 . 897 47 .463 82 . 894 
1972 Enero ............... 1 .071 236 840 664 628 6.334 14.668 46.977 
Febrero ............. 2.921 310 1.889 1.097 816 8 .922 37.000 66.291 
Marzo ............... 8.466 247 1.726 1.446 948 9.617 80.107 SIi.798 
Abril ................ 4.467 281 1 .611 2.241 1.480 11. 018 89.186 74.874 
Mayo ........ ....... . 6.219 494 2.272 940 1.778 10.980 37.962 80.469 
Junio ................ 2. 871 286 2. 078 843 1.282 14.087 36.844 69.002 
Jul io ................. 3.769 320 1.200 1.918 636 10.087 23.627 67 . 244 
Agosto ............. ~.069 474 1.196 1.904 982 8.828 26 . 201 56.066 
SeDtlem bre ....... 3.372 386 1.811 1.886 889 16.426 39.683 67.491 
Octubre ... ......... 2.665 461 1. 667 1.308 604 10.490 33.622 76.406 
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5 . 2 . 3 Pagos por importaciones 
I 
(MUe. de US$') 
Sistemas espe· 
Giro ordin .. rlo Convenio. bl· eI .. les de Impor. 
Periodo laterales de tacI6n...xpor. 
(1) PllgoS taei6n (2) (81 
1967 ........................ 348.869 28.147 6.126 
1968 .................. ...... 249.004 69 .712 10.706 
1969 ........................ 321. 88R 63 . 934 9.291 
1970 ...... ....... .. ......... 895.097 68 . 818 9.683 
1971 ....................... 487. 946 48.624 13.486 
1969 30 trimestre ..... 79 .708 10.868 2.623 
40 tri mestre .... 88.016 21. 872 3.729 
197010 trimestre .... . 76.385 18 . 477 1. 643 
20 trimestre .... . 96.891 11. 718 2.701 
So trimestre .... 100.843 19.086 2. 628 
40 trimestre .... 122 .478 14 .087 2.711 
1971 10 trimestre ..... 110.364 12.596 3.294 
20 trimestre ..... 115.042 14 . 019 3.057 
1971 Julio ................ . 35.779 2.948 868 
Agosto ............. . 46.838 2.929 958 
Septiembre ...... 48.056 2.962 1.452 
Octubre ............ 39.626 4.882 2. 176 
Noviembre ....... 43.168 3.S68 763 
Diciembre ........ 44.279 4.794 878 
1972 Enero ... ............ 31.445 11.138 808 
Febrero ............ 40.037 8.864 1.071 
M .. rzo .............. 39.744 18.450 798 
Abril ............... 38.167 9.859 785 
Mayo ............... 43 .247 11.161 797 
Junio .............. . 36.962 12.166 1.039 
Julio ................. 51.138 12 . 437 2.026 
Agosto ............. 40.244 8.426 628 
Septiembre ...... 29.451 11.777 1.417 
Octubre ............ 38.400 10.361 824 
(1) Importaciones .ujeta. al régimen comón de p .. gos. esto ee 
reembol8&blea mediante el uso de "Certificados de Cambio". 
con cargo a la. reserva. Internacionales del pal. y .In afectar 
espeelflcamente sistema. de flnanelael6n externa ni cuentas 
de pelse. con los cuale. se han celebrado convenios de com· 
pensaclón. (2) Reembolsables dentro de la. cuenta. de conve-
nios bilaterales de pagos. (8) MIIa conocidos como "Plan Va. 
lIejo". Dentro de este .I.tema los insumos Importado. para 
1.. produccl6n de blene. de exportación se popn con parte 
de los Ingreso. de cambio originados en su venta al exterior. 
AID BIRF Créditos B .. nco 
de 1 .. Total 
(4) (5) Reptlbllca 
(6) 
68.310 6 . 696 8.274 448.911 
77.969 18.081 9.392 419.861 
66.031 8.646 6 .298 474.483 
81 .876 12.468 666 668 .091 
49 . 346 18.410 -- 612.661 
22.838 2.436 1.182 119 . 600 
21 .106 2. 82S d98 182.04.1 
18.280 1.803 137 111.72, 
20.328 2.270 174 IS8.071 
23.650 2.616 293 148.563 
19.618 5.774 61 164.721 
17 .786 4.967 -- 188.993 
18. 934 2.367 -- 15S. (1) 
2.888 1.625 -- 43.969 
2.477 616 -- 6S.81 
2.725 558 -- 66.761 
3.068 1.410 
--
60 . 661 
812 465 -- 48 .54~ 
716 1. 468 -- 62.1S5 
869 677 -- 44.42 
1.066 3.031 -- 54.0411 
688 1.906 -- 56.681 688 1.213 
--
60.197 
1.058 8.431 -- 69.68( 
1.952 2.901 -- 66.009 
1. 831 863 -- 68.29. 
1. 418 1.446 -- 62.161 
867 1. 004 -- 44 . 616 
501 8.909 -- 68. 996 I 
(4) Importaclone. reembolsables con cargo a lo. préstamos 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internadonal 
(AID). (6) Corresponde a la. Importaciones reembolsables con 
cargo a los préstamos concedidos por el Banco Internaclon .. 1 
de Recon.trucci6n y Fomento (Banco Mundial) a las carpo-
racioneo finnncleras, lo. cuales 80n admlnl.trados por el Banco 
de la República. (6) Importaclone. reembolsnbles mediante la 
utilización de IInea8 de crédito abiertas a favor del Banco de 
1ft. República por bancos europeos y algunas casas productoras 
de vehlculo8 y maqUinaria agrlcola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Mil •• d. US$) 
Inter ..... 
B .. noo 
Penodo Flete. Deud .. Deuda de la 
privado p6bllca Rellóbllca 
1967 ........................... 80.296 (l) (1) 11. 202 
1968 ........................... 86.789 12.116 24.617 7 . 057 
1969 ............ ............... 89.630 81. 681 27.806 2.841 
1970 ........................... 48.966 47.726 86.686 7.266 
1971 ........................... 48.060 49.666 89.020 8 .201 
1969 So trimestre ........ 11.412 7.629 7.861 62 
40 trlmeatre ....... 11. 986 9.788 6.888 220 
197010 trimestre ........ 8 .838 11 .107 8.788 1.838 
20 trimestre ....... 9.439 11. 692 8.182 2.619 
80 trimeatre. ...... 11.678 11.809 10.818 1.988 
4' trimestre ....... 14 .120 18.117 8.798 1.470 
1971 10 trimestre ........ 9.974 11.848 9 . 066 1.600 
29 trlmeetre ........ 13.886 13.214 8.448 3.112 
1971 Julio ................... 8.452 2.869 6.821 808 
Agosto ................ 6.260 3.866 1.976 844 
Septiembre ......... 4.811 4.276 2.730 662 
Octubre .............. 2. 846 5.026 2.808 242 
Noviembre ......... 8 .247 8.832 2.907 1.868 
Dlclembre. ......... 6.076 4.666 4.476 764 
1972 Enero ................. 2.892 8.691 4.567 888 
Febrero ........ ...... 3.610 6.098 2.374 399 
Marzo ................. 2.866 6.1S9 4.480 2.43 
Abri!. ................. 3.833 8.787 3.962 614 
Mayo .................. 4.180 6.788 8.406 2.978 
Junio .......•.. ....•... 2.239 6.914 2.198 67 
Julio ................... 3.066 4.989 7.216 80 
Agosto ....... .. ....... 4.788 4.520 2.996 606 
Septiembre ......... 4.378 6.044 8.627 1.179 
Octubre ........ .. ... .. 2 .730 6.129 6.364 792 
(1) Incluid .. en 1011 pagos por financiación. (2) GifOll a dI-
plomátieoe, cuotao a Organlam08 intern .. elonales, compromiaoe 
oontractualeo y dem4a gaatoe del gobierno n .. cional. (8) Se¡¡u-
2084 
Servlcl.,. 
V .. rlo. 
&atudl .. ntet oficial .. VI .. jero. Total 
Subtotal (a) 
(2) 
11. 202 6.2-44 12.41 4 11.489 61. 169 122.768 
48.789 4.190 7.868 11.166 79.402 182.1-48 
61. 827 8.639 9.880 18 .486 66.616 198.928 
91.676 8.940 11.217 24.288 86.146 260.081 
96.786 4. 292 12.878 24.668 78.801 266.460 
14 .982 822 2.849 5 . 2(0 21. 867 66 .122 
16.886 987 2.690 8.818 22 . 061 68.27% 
21. 288 878 2.687 2.626 16.807 62.063 
22.393 880 8.298 8.998 18 . 296 68.248 
24.666 1.098 2.766 6 .660 22.380 68.926 
28.386 1 . 189 2.482 6 . 066 28.663 76.844 
22.408 1. 166 2.970 6.738 23.124 66.364 
24.774 966 3.326 8.451 17.182 68.083 
9.789 249 1.298 2.781 8 .601 26.068 
6 .176 417 663 2. 017 6 . 674 21.097 
7.667 410 1. 821 1.706 8.326 24.6-40 
8.076 S87 636 978 6.880 18.147 
8.107 846 686 1.168 6.204 111.602 
9.894 864 1. 841 1.824 10.067 29.066 
8 . 686 312 468 629 6.688 18.670 
7.871 888 612 708 8.627 21.616 
9.841 812 2.966 881 9.878 26.892 
8 . 268 341 1.768 1.605 11. 328 27.088 
12.167 264 664 1.686 9.642 28.442 
8.169 334 2.877 2.471 9 . 241 26.831 
12 .286 333 889 2.601 6.968 26.142 
8.121 369 1.882 1.787 7.601 24.643 
9.760 360 1. 619 1.826 6.881 24.714 
12.286 344 864 1.406 7.942 26 . 670 
fOIl, transportes, suscripciones, servicios médleoe, artlatieoe, 
téenlcoe, etc. 
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SECTOR EXTERNO 
5.2.5 Financiación externa 
(Mil .. de US$) 
Ineresotl 
---
Ca pital oflciel Ba nco de la Repi1bllea 
Periodo Capital 
privado Fondo 
AID Otroe Monetario Préstamo. Otroe Total (1) Subtotal Interna. a la1'll:0 Subtotel (2) (S) clonal plazo (A) 
1967 ...................... . 48 . 276 66 .604 10.184 76 . 688 71.400 10 . 467 166 . 129 
1968 ....................... 72.886 78.680 10.697 89.877 S4.760 17.619 48.268 
1969 ....................... 10S.689 68.688 16 .666 86 . 189 S8 . 298 12.808 28.268 
1970 .............. ....... .. 122.719 86.404 20 . 688 106 .992 29.260 18 .787 41. 861 
1971 ....................... 199.717 67.846 31.701 89.647 80.000 26.609 86 .816 
247.986 867.960 
100.522 262.286 
68.864 267.642 
84.848 818.669 
90 .924 880 . 188 
1969 30 trimest .. e .... 22.627 28.860 6.270 29.120 9 . 000 2.996 7.862 19 . 847 71.094 
'0 trimestre ... 26.411 22.268 8 . 676 26 . 848 9 .048 2.688 8.661 16 . 292 67.646 
1970 10 trimestre .... 22.627 19.801 6.289 24.690 6 . 260 2 .077 26 . 064 
20 trlmestre. ... 80.648 21.160 6.637 26.797 14.000 2.713 3.691 
80 trime.tre .. .. 82.141 24.700 6.288 30.938 9.000 2.796 7.661 
•• trimestre .... 37.408 20.248 8.429 23.672 -- 6.161 6.466 
38.881 80 . 498 
20.404 77.849 
19.447 82.621 
11. 616 72.691 
1971 1. trimestre .... 24.166 18.961 6.689 24.640 -- 6.8S4 6)22.876 2. trimestre .... 67.107 19 . 168 12.823 31.491 10 . 000 3 . 112 2.606 
28.210 76.916 
15 .618 104.216 
1971 Julio .............. .. 12 .266 8.848 2.648 6.989 -- 1.626 1.041 Ag08to ............ 16.496 1.461 2 . 632 8.988 -- 1. 712 1.102 
Septiembre .... . 19.606 9.170 2.481 11.661 -- 6.624 2. 478 
Oetubre. .......... 14.289 8 .897 1. 288 4 . 686 -- 6.660 610 Noviembre ...... 17.089 689 8 . 110 8.799 20.000 19~ 818 
Dlclembre. ...... 31. 602 1.674 1.736 3.409 -- 1.416 8.894 
2 .666 20.810 
2.814 22.292 
8 . 097 89 . 268 
7.260 26.284 
21.006 41.898 
6.309 40.220 
1972 Enero .............. 12 . 445 699 2.567 3.266 -- 677 8)16.981 Febrero .......... . 19.618 700 1.808 2.608 -- 3.461 1.624 
Marzo ............. 14 .279 6 .012 1.226 7.288 -- 2 .081 1.496 Abril .............. . 15.493 6.196 4 . 124 10 . 820 -- 1.280 547 Mayo .......... ..... 16.688 16 .044 1.973 17 .017 -- 3.188 840 Junio .............. 19 .870 1. 866 2.861 4 .220 -- 3. 111 4.040 
Julio ............... 26.671 1.787 2.966 4 .763 -- 1.829 492 Agosto ............ 16.279 1.417 43.327r 44 . 744 -- 1.622 1. 642 Septiembre ..... 21. 268 8.633 42 .803 61.436 -- 1. 943 2 .632 Octubre ...... ..... 26.838 247 2.714 2.961 - - 9.64 6 3.609 
17.668 83 . 869 
6.085 27.111 
8.676 26.098 
1.777 27.690 
8 .628 87.233 
7 . 161 81. 241 
1. 821 32.145 
3.164 64.187 
4.476 77 . 169 
13.1 55 41. 964 
Egreso. 
Banco de la República Financla.lón 
Periodo Capital privado Capital oficial Fondo 
Monetario 
Internacional 
1967 ................. ... 88.096(6) 88.849(6) 87.600 
1968 .... ................ 47.069 47.488 18.600 
1969 .................... 69.746 89.484 89.660 
1970 .... ................. 66 .932 66.880 72.649 
1971 ..................... 121.612 69.718 81. 600 
1969 3. trimestre .. lS.610 9.922 9.000 
4. trimestre. 11.717 10.S66 1.900 
19701° trimestre .. 11.084 12.328 18 .900 
2. trimestre .. 16.223 18.848 22.499 
8. trimestre. 12.816 11.441 14 . 060 
4. trimestre. 27.869 18.718 17 . 200 
1971 l. trimestre. 21. 448 19 .426 4 . 850 
20 trimestre .. 30.192 12.984 20 . 316 
1971 Julio ............. 9 . 472 7.286 
--Agosto .......... 7 .589 8.806 
--
Septiembre. .. 10.947 8 .S71 --
Octubre ........ 12 .081 8.828 --
Noviembre .... 9.898 8.314 --
Diciembre ..... 18.484 6.206 6.936 
1972 Enero ........... 9.622 12.677 --
Febrero ......... 15 .892 6.166 --
Marzo ........... 16.S08 7.888 8.260 
Abril. ........... 16.616 6.886 9.000 
Mayo ............ 18 . 400 6.874 --
Junio ............ 16.886 4.089 --
Julio ............. 10.464 8.210 --
Agosto .......... 12.820 8.920 9.771 
Septiembre ... 16.183 7.230 31.486 
Octubre ......... 12.843 6.617 --
(1) Ventaa al Banco de la República del produeta de pré.tamo. 
exteruo. obtenido. por el se.tor privado y del capital traido 
al pal. bajo la forma de Inversión extranjera, distinta a la 
de la IndlUtrIa del petróleo. (2) UtlUza.ión de préstamo. 
concedldos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AJO) del Gobierno de 108 Estados Unido. de América, para 
el pago de Importaciones y para la financiación de los gaatoa 
locales de alguno. proyeetoB especifiCO&. (8) Venta. al Banco 
de la Repi1bliea del producto de alguno. préstamos externo. 
conoedldoa n entidades pi1blleaa con el fin de financier ¡ra.stoe 
NOVIEMBRE 1972 
Total netl\ 
Otroe Subtotal 
266 . 806 292 . 806 899.261 - 81.801 
97.428 110.928 206 . 480 + 66.766 
69 .626 99 . 176 198.404 + 69.188 
68.796 181.444 254.706 + 68.858 
60.178 81. 778 263.108 +117.086 
12.826 21.826 46.267 + 26.837 
18 . 676 20 . 676 42. 668 + 24.888 
21.664 40 . 464 63.826 + 16 . 672 
12.618 86.012 64 .088 + 18 .766 
9.398 28.448 47.706 + 84.816 
16 . 820 82.620 79.092 - 6.401 
12 .969 17.819 68 .193 + 18.722 
11. 667 31.982 75.168 + 29 .068 
2.668 2.663 19 .310 + 1.600 
6.606 6.606 18 .000 + 4 . 292 
2.874 2 . 874 16.692 + 22.661 
1.478 1.478 16.886 + 9 .899 
6.026 6.026 19.283 + 22.660 
7)6.601 13.436 83.076 + 7.144 
8.018 8.016 26.SlIó + 8.054 
1.881 1. 881 23.439 + 3. 672 
3.892 9.1U 81.888 - 8.740 
2.799 11. 799 84.199 
-
6.609 
966 966 19.730 + 17 . 608 
9)4.229 4.229 28.663 + 7 .688 
1.138 1.188 19.812 + 12.888 
1.864 11. 686 27.876 + 36.312 
8.347 34.838 68 . 246 + 18 . 923 
6.811 6.811 24.271 + 17.683 
locales. (4) Préstamos concedldo. por bancoa extranjero., 
adquisición de div1aaa con pacto de retroventa, depó.ltos de 
bancos nacionales en el Banco de la Repi1bllca, liquidación de 
Baldos de convenio. de compenaaclón, créditos de proveedorea. 
(6) En los p .. gos de este afio estAn incluidos loa correa pon-
dientes a Intereses, cuyo detalle no es poelble Identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "derecho. eepeelalea de eiro". 
(7) Incluye US$ 2.868 por aportes a 01'll:anl8mo. Intern ... 
cionale.. (8) US$ 16.642 por "derechos espeeialea de giro". 
(9) Incluye US$ 2.660 por aportes a 01'll:8nlsm08 Internacionales. 
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SECTOR EXTERNO 
5.3.1 Deuda pública externa. Segundo trimestre de 1972 ( *) 
(Mlle. de US$) 
P restatarios y prestam istas 
Gobierno Nacional 
Ba nco Internaciona l de Reconst rucción y 
Fomento (BIRF) ..... . ... .. .... . .. ..... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Ba nco Interamericano de Desarrollo (BID) . . . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ...... . . .. .... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) .. .... ............ . . . .... ..... . 
Agencia Internaeional pa ra el Desarrollo 
(AlD ) (8 ) . . ..• . • • .•...• . ... .• • • ••... •• . 
Bonos de Deuda Externa .. . ....... . ....... . 
Varios prestam istas ..... .. ... . . . . . ..... .. . . 
Departamen tos 
Ba nco Internacional de Reconst rucción y 
Fomento (BffiF) . . .. . .. . . .. . . . . ... . .. . . . 
Ba nco Interamericano de Desarrollo (BID) . . . 
Ba nco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) . . .. .... .. .... . 
Bonos de Deuda Externa .. . . .. . . . .. .. ..... . 
Vndos prestamistas (4) •... . .. . .... . ....• . 
Municipios 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) .... ... ... ... .... . . . ... . 
Banco Interamer icano de Desarrollo (BID) .. . 
Ba nco de E. . portación e Importación de 
Washington (EXIMBANK ) .............. . 
Agencia Internacional pa ra el Desarrollo 
(AJD ) (S) .. .......... . ......... . ...... . 
Bonos de Deuda Externa ..... . .. . ........ . 
Varios p restamistas (4) ...... . ........ . .. . 
Entidades oficial •• y semloflclaIes 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) .... . . .. ... .. .. . . . . . ... . 
Ba nco Interamer icano de Desarrollo (BID) .. . 
Ba nco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .. ... . . . . ... . . . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
Ai~~ ~2Jte~;'~~i~';~i· · ¡,;.;.;. .. ·';1·· ·D~~;;~lÍ~ 
(AID) (S) .. ..... . . . ..• .•. . . .. .. . ... ... . 
Varios prestamista. (4 ) ... . . . .... . .... . .. . 
Entidad.. privadas con «arantla del I.dor 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BffiF) . ... . . • .... . . .• . .... .. • . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . •. 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ... .. . ... .. ... . 
Varios prestamistas (4) .. . .... ....... . . .. . 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BffiF) .. . ....... . .. . .. . ... . .. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . . . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) . . .. • . . . . .. • .•.. ••• • . •.•.•.... 
Varios prestamista. . . . .... •. .. ..• ....... • .. 
Total. ....... . ...... ... .. .• ........ 
Marzo 31 Movimiento durante el trimestre 
Intereses. 
Deuda 
Saldos por Utiliza- Contra- Amorti- comisio-
vigente 
( 1) 
770 .998 
74.839 
19.402 
29.414 
4.551 
50R.806 
62.9!}j' 
9.447 
71.602 
87 .875 
33.48\ 
40.028 
3.538 
4.4 15 
6.413 
207 .693 
145 .701 
23.539 
3.8\1 
(4.303) 
2.338 
82.S04 
290.003 
72.767 
108.617 
22.491 
9 .!J98 
(36.076) 
76.130 
66 . 399 
20.530 
4.962 
22.515 
18 . 392 
76 .134 
60.663 
1. 200 
(1 2.568) 
14.271 
1.499.102 
u tiJizar 
304 .219 
74.373 
48.709 
5.246 
103.423 
(9. 120) 
72.468 
45.738 
43.868 
1. 000 
870 
130 .972 
114 . 633 
5.009 
2.302 
9.028 
214 .612 
72.948 
101. 900 
132 
2.124 
37.508 
2.51l 
1.883 
628 
57.592 
41.1 67 
6.996 
9 .429 
755.644 
ciones t nciones zaciones 
61 .774 
4.!J98 
2.563 
507 
32.802 
(1.260) 
20.904 
9 .518 
3 .069 
990 
ó.4fi!J 
10.121 
6.039 
223 
107 
3.752 
53 .914 
6.247 
3.276 
30 
44.361 
583 
67 
526 
4 .898 
3. 352 
1.230 
316 
140. 808 
60. 000 
60.000 
6 . 370 
6.370 
3 .794 
3 . 194 
42. 077 
6.000 
37.077 
111.641 
24. 025 
622. 
97 
324 
29; 
3.004 
666 
331 
18 784 
2.349 
840 
145 
137 
1 .227 
4 .647 
953 
614 
3ó4 
167 
2.ó09. 
8.707 
1.18; 
1. 318 
1. 241 
(551) 
4 .961 
3 .707 
1. 335 
266 
406 
1. 710 
1.606 
966 
150. 
(16) 
500 
45.041 
nes y 
otros 
pagos 
7. 66\ 
1. 381 
72 
807 
129 
3.676 
490 
413 
693 
1.238 
7!Jl 
l ó2 
1 
148 
146 
3.193 
1.948 
361 
JlI 
(29) 
109 
658 
5.707 
1 .604 
1.112 
639 
37 
(389) 
2.315 
1.416 
617 
453 
346 
1.622 
1. 496 
35 
(7 2) 
91 
20. 837 
J unio 30 
Deuda 
vigente 
(1) 
810 . 093 
79.215 
19 . 305 
31. 738 
.).761 
538.604 
53.632 
9. 11 6 
73.722 
96 .332 
32.64 1 
43 . 658 
4 .528 
4.296 
11 .209 
213 .631 
150.787 
23 . 088 
3.664 
(4.303) 
2.181 
34.011 
335. 602 
77.827 
llO.675 
21. 250 
9.998 
(36.556) 
] 15.952 
64 .417 
19.195 
4 .706 
22 .166 
18 . 351 
78.196 
63 .059 
1. 050 
(13 .774) 
14 .087 
1.598.271 
Saleo por 
utUzar 
303. 052 
129.375 
46 .157 
4.739 
70.62 1 
(7.860) 
52. 160 
43. 37·\ 
41.583 
10 
1. 78 1 
122.854 
108.594 
4.786 
2. 195 
7.279 
206 .167 
71. 70 1 
98.624 
132 
2 .094 
33. 606 
1.927 
1.826 
101 
52 .694 
37. 816 
6.766 
9.113 
730.058 
(0) En ala'Unos renglones los saldos (vigentes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes Que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnas. (1) Deuda vigente es el 881do 
neto adeudado o por prumr. (2) Deuda. contraldas y servidas 
por el respectivo llrul)O de Drestatarioa. (3) Deudas cuYo .er-
vicio está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a él. (4) Información correspondiente al 
primer semestre. ( ) No suma en el respectivo renglón. 
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5 .3.2 Pasivos externos del Banco de la República 
(Mil .. de US$) 
A corto y mediano plazo (1) 
Fin de: Fondo BanCO!! extranjeros 
Monetario Otro. Subtotal 
Internacional Créditos para 
Préstamos Aceptaciones importación Subtotal 
1967 .................... . 122.650 29.434 4.500 23.449 57.388 5.684 185 . 617 
1968 .................... 143.900 16.611 -- 21.464 38.066 664 182.629 
1969 .................... 137 . 600 7.716 -- 16.687 28.262 62 160.804 
1970 ..................... 94 . 101 8.967 -- 6.434 10.391 1.000 106.493 
1971 ..................... 92.601 
-- --
13 13 2.368 94.872 
1969 Junio ............ 130.400 12 .040 -- 19.308 31.348 104 161.862 
Septiemb .. e ... 130.400 9 .620 
--
16.958 26.478 104 166.982 
Diciembre .. .. 137.600 7 .716 -- 16.637 28.252 62 160.804 
1970 Marzo ........... 124.850 6.195 -- 12.046 17.241 62 142.143 
Junio ..•....•.... 180 . 400 4.957 -- 10.512 15 .469 -- 181.820 
Septiembre ... 130 . 400 4.957 
--
7.774 12 .701 1.000 126.002 
Diciembre ..... 94 . 101 8.957 
--
0.434 10. 391 1.000 106.493 
1971 M" .. zo ........... 89 .761 1. 000 -- 2.822 8.822 -- 98.073 
19i1 Mayo ............ 89.761 
-- --
418 418 -- 90.169 
Junio ............ 79.436 -- -- 13 13 -- 79.449 
Julio ............. 79.434 -- - - 18 18 -- 79.449 
Agosto .......... 79.436 -- -- 13 13 -- 79.449 
Septiembre ... 79.436 -- -- 18 13 -- 79.449 
Octubre ........ 79.4~6 
- - --
13 13 -- 79.449 
Noviembre .... 99.436 
-- -- 13 13 -- 99.449 
Diciembre ..... 92.501 
-- -- 13 13 2.868 94.872 
1972 Enero ............ 92 .601 
-- -- 18 18 2.868 94.872 
Febrero ......... 92.601 
-- -- -- --
2.358 94 . 869 
Marzo ........... 86 . 261 -- -- -- -- 2.858 88.609 Abril. ........... 77.251 -- -- -- -- 2.368 79.609 
Mayo .......... ... 83.872 - .. -- -- -- 2.368 86.230 
Junio ...... ••.. .. 88.872 -- -- -- -- 4.918 88.790 
.Julio ...... ....... 83.872 
-- -- -- --
4.918 88.790 
Agosto ..... ..... 74.101 -- -- -- -- 4.918 79.019 
Septiembre ... 42.616 -- -- -- - - 4.918 47 . 633 Octubrc ........ 42.615 - - -- -- -- 4.918 47.533 
A largo plazo (2) 
Pr~.tnmoo Fondo de Inversiones Privadas 
Fin de: 
BID I AID KFW 
( 81 (() (61 
1967 ........................ 1.444 6.08( 473 
1968 ....................... 1.808 7.886 2.099 
1969 .................... .... 1. 800 8 .826 4.406 
1970 ........................ 1.600 9.772 4.608 
1971 ............... .. ...... .. 1 .200 11. 649 4.237 
1969 Junio ................ 1.960 8 . 501 8.814 
Septiembre ...... , 1.960 8.646 4 . 826 
Diciembre ........ 1.800 8.826 4 .406 
1970 Marzo ............. .. 1.800 9 .036 4.471 
Junio ................ 1.660 9 .877 4. 571 
Septiembre ....... 1.960 9.656 4 .448 
Diciembre ...... ... 1.600 9 .772 4.608 
19i1 Marzo ............... 1.600 9 .684 4.400 
1971 Mayo ........... ..... 1.350 10.888 4.400 
Junio ................ 1.860 10.429 4.400 
Julio .. ......... ... .. . 1.860 10.081 4 .210 
Agosto ....... ...... . 1.860 11.178 4.210 
Septiembre ....... 1.850 11.217 4.237 
Octubre ............ 1.360 11.457 4.237 
Noviembre ........ 1.200 11.649 4.287 
Diciembre ......... 1.200 11. 649 4.237 
1972 Enero ............... 1.200 11.827 4.027 
Febrero ........ ..... 1.200 11.750 4.034 
Marzo ............... 1.200 11.926 4.034 
Abril ................ 1.060 11.930 4.046 
Mayo ................ 1.060 12.168 4.360 
Junio ........... .... . 1.060 12.878 4.360 
Julio ................. 1.050 12.509 4.686 
Agosto .......... ... . 1.050 12.586 4 .474 
Septiembre ....... 1.050 12 .741 6.268 
Octubrc ... .. ....... 900 13.163 6.473 
(1) Corresponde a los pasivos que aparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la República. (2) Estos pasivos se excluyen del cálculo de 
lao reservas internacionales netas por tener plazos de venci-
miento superior ... a los diez años. (8) Banco Interamericano 
NOVIEMBRE 1972 
BIRF Total 
Subtotal 
Otros (7) 
(61 Subtotal 
1.105 8.066 6 . 696 18 .761 199 . 868 
1.014 12.817 18.776 81.698 2a.122 
921 16 .968 27 . 841 48 . 294 204.098 
830 16.710 89 . 804 66.614 162.007 
10 .737 27.823 62.606 80.429 175.801 
1.014 15.279 22.682 87.861 199.713 
1.014 16.886 26.018 40.864 197.836 
921 16.968 27 . 341 48.294 204.098 
921 16.227 29.144 46 . 871 187.614 
922 16.520 31.414 47.934 179.764 
922 lft . 676 34.080 60.605 176.607 
830 16.710 89.804 66 . 614 162.007 
830 16.414 44 . 816 61. 280 164.803 
830 16.918 46.934 63.847 164 . 016 
880 17 .009 47.183 64.192 143.641 
880 16.471 48.708 66 . 179 144.628 
S30 17.668 49.328 66.891 146.840 
6.830 22.634 49.881 72.616 161. 964 
10.737 27.781 51. 291 79.072 168.621 
10.797 27.829 61.191 79 .014 178.469 
10 .737 27.823 62.606 80.429 176.801 
10.737 27.291 68.283 80.674 176.446 
10 .737 27.721 66.814 84.036 178 . 894 
10.287 27.896 68.220 86.618 174.226 
9 .787 26.768 69 .483 86.196 166.806 
9.737 27.806 62.864 90 .169 176.899 
9.737 27.616 66.766 98.280 182.070 
9.737 27.981 66.628 94 .609 183.899 
9.737 27.847 67.883 96 .730 174.749 
9 . 237 28 . 286 68.887 97 .173 144.706 
8.646 28 .181 77.736 106.917 163.460 
<le Desal·rollo. (4) Agencia para el Desarrollo Internacional. 
(5) Kreditanotalf fUr Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa· 
le Investringsbank (Holanda) y First National City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5.4.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Café Petr61eo Otru expor-
I n taclones m 
1962 ......................... 7.10(b) 7.10(b) 11.18 
1963 ......................... 7.10 7.10 9.98 
1964 ......................... 7.80(c) 7.BO(c) 12.78 
1965 ......................... 8.50(d) 7.67(d) 13.50(b) 
1966 ......................... 9.94(e) 7 .67 18.50 
1967 ......................... 15.76(f) 16.25(e) 15.76 
1968 ........................ 16.88 16.88(f) 16.88 
1969 ......................... 17.85 17.85 17 . 85 
1970 ........................ 19.09 19.09 19.09 
1971 ......................... 20.90 20.90 20.90 
1971 Octubre ............ 20.53 20.53 20.53 
NovIembre ....... 20.71 20.71 20.71 
DIciembre ........ 20.90 20.90 20.90 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero .......... .. 21. 24 21.24 21.24 
Marzo ............... 21.42 21.42 21.42 
Abril ............... . 21. 58 21.58 21.58 
Mayo ................ 21. 74 21.74 21.74 
Junio ............... 21.89 21.89 21.89 
Julio ............... . 22.01 22.01 22.01 
Agosto ............. 22.16 22.16 22.16 
Septiembre ...... . 22.32 22.32 22 . 32 
Octubre ............ 22.46 22.46 22.46 
Noviembre ... .... 22.60 22.60 22.60 
Fuente.: Banco de la República y Superintendencia Bancaria. 
Nota.: (.) Loa tipos fijos y/o laa cotizacionos promedio aqul In· 
cluldos, hacen relerencia a loa rejlistrados en el último dia de 
operaciones del periodo correspondiente. 1 a): Tasa de cambio fi· jada por la Junta Directiva del Banco de la República mediante 
Resoluci6n 20 del 18 de mayo de 1960, en desarrollo de la Ley 1. 
de 16 de enero de 1959, pata la compra de divill88 provenientes 
de exportaciones de café, banano, cueros crudos de res, metales 
precioBos y manufacturas con un componente importado en exce-
so del 50% de au valor FOB. También para capitales Importa· 
dos con desUno a las industrias petrolera y extractiva de meta· 
les. 1 (b): Tasa de cambio señalada por la Junta Directiva del 
Banco de la República Ilor medio de la Resoluci6n 86 de 1962, 
Que entr6 en vi.¡rencia 11 partir del 21 de diciembre de ese año, 
djctada ilf\lalmente en desarrollo de la Ley l. de 1959 y aplica. 
ble a los mismos productos Indicados en la nota anterior, haste 
la expedicl6n de la Ley 88 de 26 de diciembre de 1962, la cual 
excluy6 de la catea'orla de "exportaciones mayores", el hanano, 
los cueros crudoe de res y el platino que hacia parte del rengl6n 
de metales preclosoe. 1 (c): 'l'asa de cambio esteblecida por la 
Junta Monetaria por Resoluci6n 1 de 8 de enero de 1964, en 
desarrollo de 1 .. facultades otorgadas por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1968, orlránico de dicha corporaci6n. 
Esta tesa se aplic6 hasta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de diviaaa proveruentes de exportaciones de café y metales pre.. 
CIOSOll, excepto platino. El Decreto-Ley 1784 de 17 de julio de 
1964, limit6 el rengl6n de "exportaciones mayores" únIcamente 
a lu de calé. I (d): Tua de cambio fijada por la Junte Mo-
netaria mediante la Resoluci6n 88 de 6 de septiembre de 1965. 
Del 12 de marzo al 6 de septiembre de 1965, rllri6 la tasa del 
7.67 eeteblecida por la Resoluci6n 8 de 10 de marzo de 1965, de 
la miama entidad. 1 (e): Tasa de cambio señalada por In Junta 
Monetaria en virtud de la Resolucl6n 47 de 80 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero ~ el 20 de agosto de 1966, rlgi6 la 
tasa de 8.94, fijllda por la Resolucl6n 6 de 26 de enero, de la 
misma Junta. Del 21 de alrosto al 29 de noviembre oper6 la 
tasa de 9.35 señalnda por Resoluci6n 84 de 20 de alrOBto de 1966, 
de la cItada corvoraci6n. I (f) Cotizaci6n del .. Certificado de 
Cambio" el dla 28 de diciembre de 1967. EBte sIstema de tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de mano de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal año 
rigi6 la tasa fija del 9.9' a que se refiere la nota 1 (e) ante-
rIor. El sistema de "CertifIcados de Cambio" 8e mantiene en 
la actualidad. II (a): Véase nota 1 (a). n (b): Véase nota I (b). 
II (c): Véase nota 1 (c). En virtud del Decreto-Ley 1784 de 17 
de Julio de 1964, le autorizó a la Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las tasas de cambio para el capital con destino 
a la Industria petrolera y para las ellvisu cafete ..... n (d): La 
Resolucl6n 8 de 10 de marzo de 1965 de la Junte Monetaria 
flj6 a partir del 12 del mismo mes, la tasa de 7.67 para la como 
pra de ellvlsas provenientes de importacIones de capItal con 
destino a la exploraci6n y explotación de petr61eo y de expor-
taciones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1784 
de 1964, se hizo efectiva al señalarse por Resoluci6n 88 de 6 de 
septiembre de 1966 la tesa de 8.50, (¡nicamente para las dlvl ... 
por exportaciones de calé, sin modificar la tasa para Inversiones 
petroleras. La tesa del 7.67 fue ratificada posteriormente para 
el capital petrolero, por la Resolucl6n 13 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determin6 a qué tipo de 
actividad y/o gastos de la Industria del petr61eo se aplicaba 
dIcha tasa. I1 (e) : La Junte Monetaria medIante Resolucl6n 58 
de 10 de noviembre de 1967, dispuso que 188 ellvl.aas para la In. 
duatria petrolera estarlan sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". n (f): La Resolucl6n 24 de 10 de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria, estableci6 que a partir del 2 
de dicho mes, laa dIvIsas petroleras deberlan canjearse por 
"CertiflcadOll de Cambio". Este sIstema se encuentra vigente en 
la actualidad. m (a): PromedIo de lu taau ~trada8 en el 
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Mercado Ubre 
Venta Compra I Venta 
Tasa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 11. 09 11.11 
9.00 9 . 00 9.98 9.99 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9.00-1B .50(b) 9.00 18.27 18.29 
9.00-13.50 9.00 16.25(a) 16.30(a) 
15.82(c) 9.00 16.25 16.80 
16.91 9 . 00 16.25(b) 16.S0(b) 
17.90 9.00 •• •• 
19.18 9.00 •• •• 20.94 20.00 •• •• 
20.60 20.00 •• •• 
20.74 20.00 •• •• 
20 .94 20.00 •• •• 
21.14 20.00 •• •• 
21. 29 20.00 •• •• 
21.48 20.00 •• •• 
21.62 20.00 •• •• 
21.80 20.00 •• •• 
21.91 20.00 •• •• 
22.08 20.00 •• •• 
22.19 20.00 •• •• 
22.35 20.00 •• •• 
22.50 20 .00 •• •• 
22.67 20.00 •• •• 
"mercado libre" de divisas durante la semana Inmediatamente 
anterior a la de la respectiva operaci6n, en desarrollo de lo 
dispuesto por la Ley l' de 19ú9 (articulo 85). III (b): En virtud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1965, se suspendió 
el régimen de compra, a la tasa promedio en el mercado libre 
durante la semana inmediatamente anterior, de las divisas pro-
venientes de ··otras exportaciones" y se facult6 a la Junta Mo-
netaria para señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorizaci6n la Junta, mediante Resolu· 
ci6n 20 de SO de junIo de 1965 flj6 en 18.50 dIcho tipo, el cual 
continu6 rigiendo hasta el 21 de marzo de 1967, 111 (c): Coll ....... 
ción del "Certificado de Cambio" el ella 28 de junJo de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio fue establecido en desarro-
llo del Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El sistema de 
"Certilicados de Cambio" continúa vigente. IV: Cotizaciones y/ 
tipos fijos aplicables a las transaccIones de bienes y servicios más 
Importantes, tanto por su valor como por 8U convenIencia para 
la economla nacional, como importaciones, reembolso de clertoe 
capitales extranjeros, palfOB del GobIerno Nacional, departamen. 
tos, municipios y entidades oficiales, Irutoe de estudiantes, cier-
toa capitales y deuda. privadas re¡rlltradu, selfUros y parte de 
fletee. IV Ca): Cotizaci6n en remate públlco de loe ··Certifica· 
dOll de Cambio" creadOll por la Ley l. de 16 de enero de 1959. 
IV Cb): Por Decreto Le¡rialatlvo 2822 do 2 de septiembre de 1965, 
se reestructur6 el réirimen de "Certlflcadoe de Cambio" al esta-
blecer doe mercado.: el PreferencIal y el Intermedio. Dicha 
norma lelral facult6 a la Junta MonetarIa para establecer lu 
tesas de venta en tales mercadOll, las cuales fueron fljadaa en 
9.00 y 18.60, respectivamente, por medio de la Resoluci6n 82 de 
8 de septiembre de 1965. Este sIstema r\¡r16 hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (c): El Decreto-Ley 4'" de 22 de marzo de 
1967, dispuso que la tasa de cambIo para el Certificado seria 
determinada por las fuerzas de mercado. V: Las cotizaciones 
correspondientes a la "Tasa principal", le fueron aplicada. al 
pago d.e compras de petr61eo crudo para reflnacl6n Interna, 
hasta el 2 de septiembre de 1965, lecha en la cual el Decreto 
Le¡rislatlvo 2322 de 2 de septiembre de 1965, que reestructur6 
el mercado de "Certificados de Cambio", ellspuso que las como 
pras internas de crudo se palraran al tipo fijo del "mercado pre-
ferencial". Por Resolución 82 de 8 de septiembre de 1966, la 
Junta Monetaria flj6 en 9.00 la tasa de este mercad0l la cual fue posteriormente ratificada por la Resolucl6n 13 ae 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resoluci6n 68 de 1971, la flj6 en , 20.00 por d61ar VI: La 
Ley l' de 16 de enero de 1969, mantuvo en operacl6n el mercado 
libre de divisa. que habla sido creado por el Decreto Le¡risiatlvo 
107 de 17 de junio de 1957. Eate mercado subsistl6 hasta el 28 
de novIembre de 1966, inclusive, fecha en la cual se reglatraron 
en él 1u cotiz.aciones de 16.86 y 16.87 para compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Le¡rislatlvo 2867 de 29 
de novIembre de 1966, se ellmln6 el mercado aludido y se diapuBO 
que l3S divi ... que 10 Integraban constltulrlan en adelante el 
denominado mercado de capitales. VI (a): En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de novIembre do 1966, la Junta 
Moneterla, mediante Resolucl6n '9 de 10 do diciembre del mlamo 
año, fij6 en 16.26 y 16.80 las taau de compra y venta, respec-
tivamente, en el "mercado de capitales". El Decreto-Ley 444 
de 1967, ratifIcó este mercado e IlfUslmente la Junta Moneterla 
por Resoluci6n 18 de 22 de marzo de 1967, conflrm6 las tasa. 
de cambio arriba mencionadas. VI (b): La Junta, reconociendo 
que laa cotizaciones en el mercado flexIble de "CertIficados de 
Cambio", hablan alcanzado los nIveles de las del "mercado de 
capitales", I)or Resolucl6n 24 de 10 de junIo de 1968, traslad6, 
a partir del ella 2 de ese mes la totalidad de loe renglonee que 
Integraban el "mercado de capitales" al de "Certiflcadoe de 
Cambio" hoy vigente. •• Véanse notas VI, VI (a) y VI (b). 
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SECfOR EXTERNO 
5 . 4 . 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados U nidos (1) 
(Pesos por US$) 
1971 1972 
Dia Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
1 ....... . ........ 20.73 20.77 -- -- 21.09 21.13 21.26 21.29 - - -- --2 ... .. . . . ......... 20.78 20.77 -- -- 21.11 21.17 21.26 21.31 - - 21. 69 21. 66 8 •..•.•.••••••••• 20.74 20.79 20.92 20.99 21.11 21.17 21.27 21.82 21.48 21.48 21. 60 21.66 4 .......•........ 
-- --
2.0.92 20.98 21.12 21.16 -- -- 21.44 21.60 21. 61 21.66 
6 ...••... . ......• 
--
--
20.94 20.99 -- - -- -- 21.46 21. 60 21.63 21.67 
6 .......•. •...••• 20.76 20.80 -- -- -- -- 21.28 21.83 21.46 21.49 -- --
7 ..............•• , 20.76 20.80 20.96 21.00 21.12 21.16 21.28 21.83 21.46 21.61 -- --
8 .•.....•.•.•.... 
--
-- 20.94 -- 21.18 21.19 21.29 21.34 -
-
21.63 21.68 
9 •.•....•... .... • 20.76 20.82 -- -- 21.16 21.18 21.29 21.83 -- - 21. 64 21.68 
lO .•..•.••.••••••. 20.77 20.84. 20.96 21.~1 21.16 21.19 21.31 21.34 21.47 21.61 21.66 21.70 
11 ................ 
--
--
20.96 :H.OZ 21.20 
-- --
21.47 21.62 -- --
12 ....•........... 
--
--
20.98 21.03 
-- - -- --
21..8 21.~ 21.66 21.70 
18 •.......•......• 20.77 20.83 20.98 21.04 -- -- 21.32 21.37 21.60 21.67 -- --
14 ....... •....•... 20.78 20.83 20.99 21.04 21.15 21.21 21.82 21.38 21.60 21.66 -- --
16 .•.............• 20.80 20.86 -- -- 21.16 21.21 21.33 21.87 -- - 21. 67 21. 71 
16 .. .............. 20.80 20.86 -- -- 21.17 21.28 21.84 21.89 -- - 21.68 21.71 17 ... ............•. ?JO. SO 20.86 21.00 21.04 21.18 21.28 21.84 21.41 21.61 21 :66 21.68 21.76 
18 .......•........ 
-- --
21.01 21.07 21.18 :11.24 -- -- 21.62 21.67 21.68 21.74 
19 .......... .. ...• 
-- --
21.01 21. &6 
- --
-- -- 21.68 21.67 21. 69 21.14. 
20 .......• ........ 20.82 20.87 21.02 21.07 - -- 21.36 21.42 21.68 21.69 -- --
21 ...............• 20.84 20.89 21.08 21.06 21.20 31.:14 21.87 21.42 21.64 21.69 -- --
22 .•..•••••.•.•••. 20.86 20.90 -- -- 21.21 21.27 21.86 21.44 -- - 21. 70 21.78 
23 ......•........• 20.87 20.92 
-- --
21.22 21.28 21.38 21.42 --
--
21. 70 21. 77 
24 ...•.•..•....•.. 20.87 20.98 21.04 21.09 21.22 21.29 21.39 21.48 21.64 21.69 21. 71 21.76 
21; .......•.•...•.• -- -- 21.04 21oG8 21. 2.8 21.27 -- -- 21.66 21.60 21.72 21.78 
26 ... .... ......... -- -- 21.06 21.09 -- -- -- -- 21.66 21. 6.1 21 . 72 21.77 27 ................. 20.87 20.92 21.06 21.12 
-- --
21.40 21.46 21. 67 21. 6.2 -- -
28 ......•......... 20.88 20.96 21.07 21.10 21.U 21.28 21.40 21.46 21.68 21. 62 -- --
29 ....•..........• :ro. 90 20.94 --
--
21. 24 211.29 21.42 21.48 - - 21. 74 21. 79 80 .............. . . -- -- -- -- -- -- -- -- - - 21. 76 21.80 
31 ........ ..•....• -- -- 21.08 21.14 -- -- -- -- - - 21. 74 21.80 
Promedio ..... , 20.S1 20.86 20.99 21.04 21.16 21.21 21.88 21.39 21.60 21.66 21.67 I 21.72 
1972 I 
Dia Junio Julio AgOllto Septiembre Octubre Noviembre 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compr" Venta 
1 ...... .... ...... -- -- -- -- 22.02 22.08 22 . 17 22 . 24 -- -- -- - -
2 ................ 21 . 76 21. 79 -- -- 22 . 03 22.07 -- -- 22.33 22.37 22 . 47 22.60 
a ................. -- -- 21. 91 21.97 22 . 04 22.10 -- -- 22.34 22.89 22.47 22 . 62 
4 ............... .. - - - 21. 91 21.96 22.04 22.08 22 . 19 22.21 22.34 22.39 -- --
6 ................. 21.77 21. 81 21.92 21.96 -- -- 22.19 22.23 22.86 22.89 -- --
6 ................. 21 . 77 21. 81 21.92 21.98 -- -- 22 . 20 22 . 26 22.36 22.40 22.49 22 . 63 
7 ................ 21.78 21. 83 21.92 21.97 -- -- 22.21 22.26 -- -- 22. 49 22 . 65 
8 ................. 21.78 21.84 -- -- 22.06 22,11 22.21 22.26 -- -- 22.60 22.66 
9 ........ ......... -- -- -- -- 22.06 22.10 -- -- 22.37 22.42 22 .60 22.66 
10 ................ -- -- 21.93 21.97 22 . 07 22.12 -- -- 22.38 22.42 22 ,60 22 . 66 
11 ............... _ -- -- 21.93 21.96 22.08 22.11 22.22 22.26 22.88 22.44 -- --
12 ................ 21.80 21. 86 21.94 21.99 -- -- 22.22 22.26 -- -- - - - -
13 ................ 21.81 21.86 21.96 22.00 -- -- 22.28 22.29 22.38 22 .43 22 . 61 22.56 
14 ................. 21. 81 21.87 21.96 21.99 22 . 08 22.14 22.24 22,30 -- -- 22 . 62 22.69 
16 ................. 21.82 21.87 -- -- -- -- 22.26 22.31 -- -- 22. 63 22.66 
1ti ................ 21.82 21.88 -- -- 22 . 09 22.14 -- -- 22.38 22.43 22.56 22.68 
17 ................. -- -- 21. 97 22.01 22.10 22.13 -- -- 22.40 22.46 22.63 22.59 
18 ................. -- -- 21.97 22.03 22.10 22.14 22.27 22.32 22.40 22.46 -- --
19 ................. 21.84 21.89 21. 97 22.02 -- -- 22.28 22.33 22.42 22,48 -- --
~o ................. 21.86 21.90 -- -- -- -- 22.28 22.31 22.42 22.48 22 . 66 22.61 
21 ................ , 21.86 21.90 21.98 22 . 02 22.11 22.16 22 . 28 22.36 -- -- 22.66 22.62 
22 ................. 21.86 21.91 -- -- 22.12 22 . 16 22.29 22.34 -- -- 22 . 66 22.63 
28 ................. 21.86 21.90 -- -- 22.12 22.16 -- -- 22.43 22.49 22.67 22.62 
24 ................ -- -- 21.99 22.06 22.13 22.18 -- -- 22.43 22.49 22.67 22.62 
26 ................. -- -- 22.01 22.06 22.14 22.17 22.30 22.36 22.44 22.60 - - --
26 ................. 21.88 21.93 22.01 22.07 -- -- 22.30 22.36 22.44 22.49 - - --
~7 ................. 21.88 21.93 22.01 22.06 -- -- 22.31 22.36 22.44 22.49 22 . 69 22.63 
28 ................ 21.89 21.92 22.01 22.06 22.14 22.20 22.31 22.36 -- -- 22.69 22.66 
29 ................. -- -- -- -- 22.16 22.19 22.32 22.36 -- -- 22.60 22.64 
30 ................. -- -- -- -- 22.16 22.19 -- -- 22.46 22.60 22 . 60 22.67 
31 ................. -- -- 22.01 22.08 22.16 22.19 -- -- 22.46 22.60 
Promedio ...... 21.82 21.87 21.96 22.01 22.08 22.18 22.25 22.30 22.40 22.45 22.53 22.58 
.. .. ... (1) Datos BUIXllnllltradoa por la Supermtendenc18 Bancaria Que corresponden al mercado de certülcados de cambIO 
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SECTOR EXTERNO 
5.4 . 3 Tasas de cambio de monedas extranjeras (1) 
1972 
Unidad 
Pal_ 
monetaria 
1970 1971 
Abril Mayo Junio Julio Agosto ISeptlembre 
Unidades monetarias por dólar de los Estados Unido. 
Alemllnla Occidental ...• . Marco ...•...• 
Afga"lstán .............. Afganl .. ... .. 
Arge"tlna ... .. ....... ... Peso ........ . 
Austria .. .. .............. Scbllling .. . .. 
Bélgi,,.. .................. Franco 
BolivIa ........... ... .... Peso ........ .. 
Brasil ....... ...... . ..... Nuevo Cruze!ro 
Canadá ... .... ........... Dólar ...... .. 
Ceihin •.......••...•..... Rupia •. .... •. 
Chile .. ............ .... . . Escudo •...... 
Cblna ......• ...... ... ... NT Dólar • .. • 
COLOMBIA ............. PESO ....... . 
Corea ................... Won ....... .. 
<;Osta Rica ..• , • .. • . . ... Colón ....... . 
DInamarca ............ .. Corona ...... . 
Ecuador ................. Sucre ....•... 
El Salvador ............. Colón ...... . . 
España ........ .......... Peseta ...... . 
Estados Unld08 .. . .. . .... Dólar ....... . 
Etiopla ....• • ....... . .... Dólar .. ••. ..• 
FilipInas ............... . Peso .... ... .. 
FinlandIa ................ Marco ... .. . .• 
Francia • •. ..... . .•.. .... Franco •...... 
Greeia ................... Dracma ..... . 
Guatemala ..... . .•. ...... Quetzal ..... . 
Guyana •..•..••...... . ... Dólar ..... . . . 
Haltf .....•••.•.......... Gourde ...... . 
Holanda ................. FIorln ....... . 
Honduras •. ..•...... •. . , Lemplra ..... . 
India •••••••.• , . . . .• . . . . Rupia .•.•.. .• 
Irán ...• •.••.••.••...... R ial ... ... .. . . 
Islandia ................. Corona ...... . 
IRrae! • . . • • . • .. . . . . • . . . .. Libra ....... . 
italia .................. , Lira ......... . 
Japón .................. Yen ......... . 
Kenia ................... Schilllng .... . 
Llbano .................. Libra ...... . . 
MarruecOll ............... Dirbam ... ... . 
México ............. ..... Peso ....•..... 
Nicaragua ............... Córdoba .... .. 
Noruega .............. ... Corona ..... .. 
Panamá ................. Balboa ...... . 
Paquietán ............... Rupia ....... . 
Paraguay •.•• •.• ....•... . Guaranl ..... . 
Perú ..... ..... .... ...... Perú ....... .. 
Portugal ..........•.... , Escudo .•..... 
República Dominicana .... Peso ••. .•.•. . . 
SIria .................... Libra .•....... 
Suecia ................... Corona ..... .. 
Su.za o......... ...... . .. Franco o •••••• 
Tailandla .. .. . .•• ..•.•. . . Baht .. ..••.. . 
TrinIdad y Toba¡¡o ....... Dólar ....... .. 
Turqula ................. Lira ....... .. 
Uruguay ................ Peso ........ . 
Venezuela ............... Bollvar .... .. 
YUlrOlllavla .............. Dinar ...... .. 
8.6480 
45.0000 
4.0000 
25.8800 
49.6800 
11.8800 
4.9600 
1.0108 
6.9700 
12.2300 
40.1000 
19.1700 
815.0000 
6.6600 
7.4890 
25.2500 
2.5000 
69.7200 
1.0000 
2.6000 
6.4300 
4.1800 
5.6200 
30.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
8.5970 
2.0000 
7.5760 
75.7600 
88.1000 
8.6000 
623.0000 
867.6000 
7.1430 
8.2600 
6.0600 
12.4900 
7.0600 
7.1400 
1.0000 
4.8080 
126.0000 
88.7000 
28.7600 
1.000'0 
8.8200 
6.1700 
4.8160 
21.000'0 
2.0000 
16.1500 
249.60'0'0' 
4.5000 
12.6000 
8.2680 
45.0000 
6.0'000 
28.7100 
44.7600 
11.8800 
6.6850 
1,0022 
6.9700 
15.0000 
40.1000 
20.9200 
878.0000 
6.6500' 
7.0620 
26,2500 
2,6000 
66.0200 
1.0000 
2.6000 
6.4300 
4.1 500 
6.2240 
80,0000' 
1.0000 
2.0000 
5,0'000 
3.2640 
2.0000 
7.5590 
75 .7600 
87,4200 
4.2000 
694 .0000' 
814.80'00 
7.1480 
8.1600 
6.0800 
12.4900 
7,0'600 
6.710'0 
1.0000 
4.7620' 
126.0000 
88.700'0' 
27.6600' 
1.000'0 
8.8200 
4,8660 
8.9160 
21.0000' 
1.8400 
16.1 60'0' 
249.6000 
4.6000' 
17,0000 
8.1790 
'5.0'0'0'0 
5.0'0'00' 
28.1900 
44.1400' 
11.880'0 
6.8460' 
0.9922 
6.9700' 
16.800'0 
40.1000 
21.4200 
898 .0000' 
6.6600 
7.0020 
25.2600 
2.6000 
64.6400 
1.000'0 
2.8030 
6.7800 
'.1400 
6.0820 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
8.1940 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
688.8000 
804.2000 
7.1480 
8.0800 
4.6800 
12.4900 
7.0600 
6.6000 
1.0000 
4.7930 
126.0000 
88.7000 
27.2000 
1.0000 
8.8200 
'.7820 
8.8620 
21.0000 
1.8400 
14.8000 
870.0000' 
4.4000 
17.0000 
8.1770 
45.0000 
6.0000 
23.1200 
43.8400 
11.8800 
5.9160 
0.9809 
5.9700 
16.8000 
40.1000 
21.7400 
896.0000 
6.6500 
6.9880 
25.2500 
2.5000 
64 .6500 
1,0000 
2.80RO 
6.7700 
4.1 400 
5.0020 
30.0000 
1.0000 
2.0000 
5.0000 
3.2080 
2.0'000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
581.5500 
304.6000 
7.1430 
3.0ROO 
4.5900' 
12.4900' 
7.0600' 
6.6100 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
88.0000 
27.1600 
1.00'00' 
8.8200 
4.7400' 
8.8440 
21.00000 
1.8400 
14 .3000' 
644 .0000 
4.4000 
17.0000 
8.1560 
46.0000 
6.0000 
22.9500 
43.8400 
11.8800 
6.9160 
0.9863 
5.9700 
15.8000 
40 .1000 
21.9000 
400.0000 
6.6600 
6.9690 
26.2600 
2.5000 
68.6600 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4.1400 
6.0020 
80.0000 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
8.1730 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
680.7600 
801.1 000 
7.1430 
3.0200 
4.6900 
12.4900 
7.0600 
6.6100 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
38.7000 
27.1600 
1.0000 
8.8200 
4.7180 
3.7740 
21.0000 
1.8400 
14.8000 
644.0000 
4.4000 
17.0000 
8.1750 
46.0000 
6.00'00 
23.0000 
48.8100 
11.8800 
6.9160 
0'.9834 
6.4130 
28.0300 
40.100'0 
21.9000 
400.0000' 
6.6600 
6.9660 
26.2600 
2.6000 
63.5600 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4.1400 
6.0020 
80.00'00 
1.0000 
2.0000 
6.0000 
8.1960 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
670.7600 
801.1000 
7.1430 
2.9700 
4.6600 
12.4900 
7.0600 
6.6100 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
38.7000 
27.0300 
1.0000 
8.8200 
4.7860 
8.7780' 
21.0000 
1.8400 
14.3000 
644.0000 
4.4000 
17.0000 
8.190'0 
46.0000 
6.0000 
23.0800' 
43.9300 
11.8800 
5.9660 
0.9831 
6.4180 
28.0300 
40.1000 
22.170'0 
399.0000 
6.6600 
6.8940 
26.2600 
2.600'0 
63.6900 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4.1400 
6.0000 
80.0000 
1.0000 
2.1300 
6.0000 
3.2300 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87,4200 
4.2000 
681.0500 
801.1000 
7.1430 
8.0000 
4.6600 
12.4900 
7.0600 
6.6400 
1.0000 
11.0000 
126.0000 
38.7000 
27.0200 
1.0000 
8.8200 
4.7800 
3.7790 
21.0000 
1.9600 
14.8000 
698.0000 
4.4000 
17.00'00 
8.2020 
77.9200 
9.9800 
23. 2000 
44. 1800 
11.8800 
6. 02 60 
0.9831 
6.4130 
28.0300 
40.1000 
22.3400 
399.0000 
8.6000 
6.9260 
26.2600 
2.6000 
63.6900 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4.1400 
6.0120 
80.0000 
1.0000 
2.1600 
6.0000 
3.2360 
2.0000 
7.2790 
76.7600 
87.4200 
4.2000 
681.8800 
301.1000 
7.1430 
3.0100 
4.li6000 
12.4900 
7,0600 
6.6400 
1.0000 
U.OOOO 
126.0000 
48.3800 
27.1200 
1.0000 
4.8200 
4.7600 
3.8010 
21.0000 
1.9800 
14.3000 
906.0000 
4.4000 
17.0000 
Dólares de 108 Estado. Unidos por unidad monetaria 
Australia ................ Dólar ....... . 
Chipre .................. Libra ....... .. 
Egfpto .................. Libra ....... . 
Ghana ................... Nuevo Cedl ... 
Irac ..................... Dinar ....... . 
Irlanda ................ , LIbra . ...... . 
JamaIca ....... . ...... . .. Dólar .......• 
Kuwalt . • .. . . . . . • . . .. . .. Dinar ....... .. 
NIgeria ............... .. . Libra ... .... . 
Nueva Zelandla ......... Dólar ...... .. 
Reino Unido ............. Libra ....... . 
República Sudafricana ... Rand ••.•• •. •. 
SudAn .. .. ... .. .... .. ... Libra ........ 
1.1160 
2.4000 
2.8000 
0.9700 
2.8000 
2.8900 
1.2000 
2.8000 
2.8000 
1.1211 
2.3908 
1.8880 
2.8720 
1.1980 
2.610'0 
2.80'0'0 
0.660'0' 
2.400'0' 
3.0400 
2.5531 
1.80'0'0 
8.040'0 
1.20'17 
2.5525 
1.80'20 
2,8720' 
(1) Información tomada del "Internatlonal FInancia! Statl.tles", 
publicación de! Fondo Monetario InternaclonaJ. cuyaa cotiza. 
2090 
1.1910' 
2.6100 
2.8000 
0.7800 
8.0400 
2.6110 
1.3000 
8.0400 
8.0400 
1.1952 
2.6110 
1.8810 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
8.0400 
2.6180 
1.8000 
8.0400 
3.0400 
1.1962 
2.6130 
1.8810 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.8000 
0.7800 
8.0400 
2.4426 
1,8000 
8.0400 
3.0400 
1.1962 
2.4426 
1.3310 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.8000 
0.7800 
3.0400 
2.4600 
1.8000 
8.0400 
8.0400 
1.1962 
2.4600 
1.8310 
2.8720 
Clones Be refieren al final del periodo. 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
8.0400 
2.4486 
1.2200 
8.0400 
8.0400 
1.1962 
2.4486 
1.2480 
2.8720 
1.1910 
2.6100 
2.3000 
0.7800 
3.0400 
2.4200 
1.2100 
3.0400 
3.0400 
1.1962 
2.4200 
1.2480 
2.8720 
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